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L a política y los problemas nacionales. 
E n e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
d e a y e r s e t r a t ó a m p l i a m e n -
te d e l a s n e g o c i a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s c o n C u b a . 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 14.—La «Gace ta» publ i -
ca hoy el siguiente decreto: 
Artículo único. Cuando los gene-
rales y coroneles del E jé rc i to , en 
los ejercicios del mando que les es-
tán confiados no demuestren, a j u i -
cio del ministro de la Guerra, apti-
tudes, capacidad, c a r á c t e r , in ic ia t i -
va y actividad u otra cualidad que 
su ejercicio requiera, p o d r á someter-
se al conocimiento y dictamen de las 
Juntas clasificadoras, cualquiera que 
sea el puesto que ocupen en la r-
cala sus antecedentes, y si no fue-
ran favorables, someterle, previa 
aprobación del Consejo de minis-
tros, el pase a la reserva correspon-
diente. 
Dado en Palacio a 8 de septiem-
bre de 1926. 
El Consejo de ayer. 
Poco antes de las once de la ma-
ñana comenzaron a llegar á la Pre-
sidencia los ministros para celebrar 
Consejo, reunión a la que se conce-
día gran importancia. 
Ninguno de los consejeros hizo ma-
nifestaciones a la llegada, pasando 
seguidamente a la sala de Consejos, 
donde a las once comenzaba la re-
unión. 
Esta t e rminó a las dos y media de 
la larde, facilitando el minis t ro del 
Trabajo la siguiente referencia: 
DE L A PRESIDENCIA.—Se apro-
bó la l ista de las variantes de los 
diversos departamentos a introducir 
en la relación de los a r t í cu los que 
pueden ser a-dmitidos en la concu-
rrencia extranjera para los servicios 
del Estado, 
DE GUERRA.—Otorgando la ce-
sión al Ayuntamiento de Santa Cruz 
'de Tenerife, mediante las condicio-
nes que se determinan, de vario? 
inmuebles del Estado. 
DE H A C I E N D A . — S e a p r o b ó h 
distribución de los fondos del mes. 
Se aprobaron t a m b i é n varios su-
plementos de c réd i to y definitiva-
mente el proyecto de decreto-ley re-
lativo a las clases pasivas del Es-
tado. 
DE INSTRUCCION.—Se a p r o b ó 
el proyecto de r e s t a u r a c i ó n y conso-
lidaeión de la torre de San M a r t í n , 
en Teruel, y de las agujas de las to-
rres de la Catedral de Burgos. 
DE TRABAJO.—Se a p r o b ó la re-
forma del rég imen electoral del Con-
sejo del Trabajo en el sentido de 
fue se formule un voto por cada 
diez obreros. 
DE FOMENTO.—Adjudicando por 
concurso la cons t rucción del ferro-
carril de Cuenca a U t i e l y de Soria 
a Oastejón. 
Se aprobó la subasta de dos t ro -
zos de carretera correspondientes al 
sPKundo semestre de 1026, dentro 
del presupuesto ordinario. 
DE ESTADO.—El Gobierno deli-
beró sobre las negociaciones comer-
dales entabladas con Cuba y dió 
cuenta el ministro del contraproyec-
to formulado por el Gobierno de 
aquel país. 
Se tomaron algunos acuerdos so-
m esto asunto. 
ko t r a tó igualmente de los dele-
gados españoles en la Comisión ar-
bitral que entiende en el asunto de 
los españoles damnificad os con mo-
*"*P de los sucesos en Méjico duran-
te los años de 1910 a 1920. 
^Finalmente, el ministro de Estado 
cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de las dió 
reía aciones comerciales con Yugoes-
avia y del proyecto de intensifica-
^ n de las relaciones espirituales v 
^merciales con Amér ica . 
^ P l u i c i ó n a 'a referencia ofioiosa. 
-̂ 1 Consejo de l iberó extensamen-
^ a c e n a del Tratado comercial con 
de *! ail(*0 a conocer el ministro 
do ~ StaCln e' contraproyecto envia-
tand" 1 ^ Gol:>ierno cubano y adop-
lÁc 0 C' ^ ^ s e j o acerca del mismo 
ns cuerdos oportunos. 
seio nCUp(S a ^ ^ " u a c i ó n e'. Con-
CoTr/vSl>eCto de la forraación de la 
der T íl'rbifcral We ha dc enten-
reclamaciones de ios dam-
ficados en los sucesos ocurridos en 
2920 anfce eI Plazo de 1910 al 
t ambién 
fiua dió cuenta el señor Yan-
ÚQ los p ropós i tos del Gobierno 
de Yugoeslavia de negociar un Tra-
tado comercial con nuestro pa ís . 
E l señor Yanguas se ocupó m á s 
tarde de la ampl iac ión del plan pa-
ra fomentar nuestras relaciones es-
pirituales y económicas con Amé-
rica. 
Durante el Consejo se dedicaron 
t a m b i é n los ministros a estudiar los 
ú l t imos datos recibidos relacionados 
con el plebiscito, los que hacen au-
mentar ' las cifras facilitadas a úl t i -
ma hora de la madrugada de ayer. 
E l ministro de Estado in formó 
t a m b i é n a sus c o m p a ñ e r o s de la I ? D -
t a enviada al Gobierno de Cuba, 
nota muy extensa y cuyo contenido 
p e r m a n e c e r á en la mayor reserva 
hasta que la conozca el Gobierno 
cubano. 
T a m b i é n d ió cuenta el señor Yan-
guas de que los barcos de guerra i ta -
lianos que se encontraban en San 
S e b a s t i á n h a b í a n part ido para E l 
Ferrol , a ñ a d i e n d o que desde allí sal 
d r á n para visi tar Gibral tar , Akne-
xía y M á l a g a , partiendo m á s tarde 
con rumbo a Barcelona, donde lle-
g a r á n el d í a 2 de octubre y perma-
n e c e r á n hasta el 8. 
D i jo t a m b i é n que los barcos espa-
ñoles que e s t án de visita en los puer-
tos italianos t o c a r á n el d í a 17 de 
septiembre en el ú l t imo del i t ine-
rar io, regresando seguidamente a 
Esp'áña. 
Apar te de los asuntos expuestos 
en la referencia oficiosa facilitada a 
l a salida del Consejo, é s t e t r a t ó de 
otros varios asuntos, entre ellos del 
la Academia de Ar t i l l e r í a complica-
dos en los recrentes sucesos.. 
E l general Pr imo de Rivera, des-
pués de las nueve* m a r c h ó a la es-
tación del Nor te con objeto de des-
pedir al ministro de Estado, que sa-
lía para San S e b a s t i á n , y a un hijo 
del señor Pr imo de Rivera, alumno 
•de la Academia de Caba l l e r í a , que 
marchaba a Val ladol id . 
Próximo Consejo. 
Probablemente el 20 de este mes 
se c e l e b r a r á en San S e b a s t i á n un 
Consejo de ministros, presidido por 
el Rey. 
L a marcha de Yanguas. 
Esta noche, en el expreso, mar-
chó a San S e b a s t i á n el ministro de 
Estado. 
F u é despedido por el general P r i -
mo de Rivera y el Nuncio de Su 
Santidad, con el cual conferenció el 
ministro de Estado durante m á s de 
un cuarto de hora. 
El señor Yanguas lleva a San Se-
bas t i án varios decretos para some-
terlos a la firma regia, entre ellos 
la ( o n m u t a c i ó n de la pona impues-
ta a! director de la Academia de A r -
t i l ler ía . 
t a situación intemacinnal. 
Después del plebiscito nacional. 
m i n i s t r o d e E s t a d o h a 
d e l o s ¡ v o t o s 
l o s 
Otro que se mleresa. 
L O N D B E S . H - J Í . I napreaoiUante difl 
io(?i so\1¡lets illa diirigido una nota :u 
iñ in i s t ro de Ntígocios r ec l aman io 
ed' diepeoho a par t ic ipar en l a Con 
ferencia en qiw se í r a t e de ]a C U P S -
ti-ón de T á n g e r . 
ROMA.f-iLrv.» padms y tras Ivcr-
anainois dé Cmo LuccMi, autor di'l 
ú l i i iuo atentado contra MwH-oHa!. 
han sido, dotienidos y cOr.uucidus 
Roma. 
La bomba que utT.izó L u c o i ü or-i 
militíbi- y debió apoderan-x; de olla 
durante la guerra, temiendo'!a, des-
de el acuerdo dcil armis t ic io , ocul-
ta en l a bodega de su ca.?a. 
Un (reproche. 
CI.Nd' jMlA.—Eii nn'.a c M I versac ión 
sostenida por H r i á n d y el d^vogo'io 
i ta l iano (-iiamlii, éste cxpi-esó' Ja 
cneencia dloll Qobiemo i ta l iano -it. 
que en Francia so ailbergaba e] es-
tado mayor , de lol-' eü&néntos que 
operan contra Mussolmi y dijo que 
si el Gobierno f r a n c é s hiciera i m -
de- Marjiicuga. dandp el presidents L ^ ^ j j ^ o ^ a vi,(|a de esbtt ..ivbcklcs 
amplios detalles. L a s i tuac ión es 
muy favorable y los ministros mos-
t r á r o n s e complacidos. 
Quedaron determinadas las l ínea? 
generales de l a acción que h a b r á de 
desenvolverse en un futuro p r ó x i m o 
complementaria del desarme de las 
cabilas. 
E l ministro de Hacienda dió a co-
nocer al Consejo en todos sus extre-
mos el plan de reforma del r ég imen 
de las clases pasivas del Estado. 
L a reforma alcanza a todos los 
que hubieran ingresado con poste-
r ior idad a 1918. 
No se entrega a ninguna entidad 
privada la admin i s t r ac ión de las pen-
siones y aunque é s t a s disminuyen 
un tanto, p o d r á n acrecentarlas los 
propios pensionistas mediante apor-
taciones voluntarias. 
A l t r a ta r de la cues t ión de Ma-
rruecos, el general Pr imo de Rivera 
d ió cuenta de la s i tuac ión de la co-
lumna Capaz y de los ensayos qus 
se realizan para el avituallamiento 
por medio de aviones ante la posi-
bi l idad de una acción preTímir.ar. 
Mejora para Bilbao. 
L a «Gaceta» publica un Real de-
creto autorizando al ministerio de 
Fomento para contratar, con arre-
glo a lo que dispone el Real decre-
to de 8 de agosto, la ejecución de 
las obra-s en los puertos cuya rela-
ción se cita. 
E n v i r t ud de esta disposic ión en 
Bilbao se r ea l i z a r án obras de pro-
longación del rompeolas por medio 
de subasta con arreglo al presupues-
to de 4.888.833,41 pesetas y en un 
plazo de ejecución que no p o d r á ex-
ceder de cuatro años . 
Una conferencia. 
Hoy celebraron una conferencia el 
embajador de Portugal y el minis-
t ro de Estado. 
Marcha de un embajador. 
E l nuevo embajador de E s p a ñ a en 
Washington, señor Padil la, m a r c h ó 
esta noche con dirección a San Se-
b a s t i á n , desde donde se d i r i g i r á a 
los Estados Unidos. 
El marqués de Magaz. 
E l m a r q u é s de Magaz, que h a b í a 
salido para I t a l i a , se halla en P a r í s 
desde hace pocos d ías y en breve se 
t r a s l a d a r á a Boma. 
Visita dc una Comisión. 
E l general Primo de Rivera, oue 
pasó la tarde en su despacho del 
ministerio de la Cuerra, recibió a 
una Comisión de Segovia, "-ompues-
ta por el obispo, el alcalde, el pre-
sidente dc la Dipu tac ión y otras per-
sonalidades. o"P visitaban a! presi-
dente del Conseio para pedirle clo-
mencia a favor de los profesores de 
p r e s t a r í a un buen servicio a 2ag re-
lacionéis entie amibos p a í s e s . 
Rrianid, habí lamlo m á s tando ¡iá 
ede asunto, d'ijo q ü e e] Gobierno 
f r a n c é s da hospitaJiario con los ex-
tranjeros, y que actualmic-nt^ hay 
en F ramva m á s de 800.000' i ta l ianos 
trabajando, cosa que dehiera de en-
comiar el Gobierno de Musso-ijui. 
Un 'aocidente cíe av iac ión . 
ATENAS.—(Las « v i a d o m s france-
ses Rignoll y Roí?si efccUiaion en 
u n sófy) vaidlo el r e comdo P a r í s -
Atenasi. 
•En el Miaji» de regreso te rtjBTlpíó 
u n a de las ruedas del t ren de ate-
rrizaje y el aparato d ió la vuelto, 
de camipana, quedando destrozado. 
Los aviadores nesalllaran milagro-
samente itóMiS. 
Hacia China. 
MALTA.—'Ed crucero ing lés «Hef-
nos» ha reciibido orden de p a r t i r 
para Qliina. 
Una promesa. 
'LON'DFBSj-lContoi ic .an de Can-
tón idicienido que Jas auitonidades 
inigíllesais han recibido l a seguridad 
de que no se vo lve r á a molieistar a 
los subditos extranjeros. 
Los ipuestos temporales. 
GINIEBRA.—Por ausencia d d Bra-
si'l se ha otorgado los puestos tem-
porailes en l a Sociedad do Nacio-
nes a' Coiloombia, China y Urugmay. 
T a m b i é n se ha asignado un pues-
to a Persia, r e s e r v á n d o s e cinco pa-
ra Europa. 
Rumania reempi lazará a Ghecoes-
lovaquia y Holanda a 'S'Uecáia. 
Po r 19 votos contra 10 se ha re-
ch.izado en l a .sesión de hoy una 
prapasickin en ol soutid.-. do que se 
CDiihirnír como en contra los votos 
en bicuco. 
'Sis ftcfeió que ol n ú m e r o , de vo-
ianle.-y dctorniinaba. «1 do los voios 
válBda?. 
.Hacía I s t rasíqull i t íaiá . 
'LONDRlí-S.—P»? •Gfliir.n so redbi-n 
noticias m á s optimi'Mas. 
Ha ceéédé ol fuego contra los-, bu-
ques. 
/Oe Ja AsíunSjIca. 
GIXTjMíA.—\Esta nnobo- so han 
votado por ummim.ldad var ios de 
fd; a.ci'ai (des Tcuacio] jados, con letó 
pii ••¡c.is. 
Pa-noce T C T que so ofreoo ]a ga-
r.'ui'tía de ¡a entrada do Polonia «.n 
la Sociedad de Naciones. 
Sfi r o fuera a s í , e l deegado pola-
co ;il)nr.:..!í)!iaría la Ciuniei-oncia. 
iKn la siásión do boy el deOogado 
do Holanda, aludiendo a la ausen-
cia de E s p a ñ a y de:! BrasM. di jo 
que a posar de ser joven l a Socie-' 
(KM de .\«*á<Mjes ca«Hulíspenauo)e 
VVVVV1A^VVVWV\VVVVVVVVV^. \VVVVVV\VVVVVVVVV 
De un viaje conveniente. 
Nuestra propaganda en el 
esfá-anjero. 
Como ayer dij imos, el viernes, y 
en e l vapor «Manue l A m ú s » , salo 
para Nueva York y Londres el pre-
sidente del Comité de Entidades li-
bres de Santander, don Eduardo 
P é r e z del Mol ino Herrera . 
V a en viaje- de propaganda de tu -
rismo, f a v o r a b i l í s i m a pa ra l a Mon-
t a ñ a . 
Por cierto que el s e ñ o r P é r e z del 
Mol ino , q ü e es t a m b i é n vocal de l a 
C á m a r a Oficial de Comercio, l i a re-
cibido de és t a el honroso encargo 
dó v is i ta r oñciahncnrte, en noanbre 
de ella, a las C á m a r a s e s p a ñ o l a s 
establecidas en A m é r i c a y t ransmi-
t i r l a s u n saludo cordial . 
N i que decir tiene que el s eño r 
P é r e z del Mol ino se propone v is i ta r 
o. d i olías C á m a r a s para dar cum-
pl imiento al encargo recibido a l 
con íe r í r se le tan importante y graita 
r e p r e s e n t a c i ó n ofijcial. 
Ayer , a l dar cuenta de este viaje, 
r o g á b a m o s a cuantos dispusieren 
de ma te r i a l de propaganda, como 
folletos, fo tograf ías , T t c , que lo en-
viasen al presidente de Entidades 
l ibres; pero no di j imos que el l uga r 
donde radica esta entidad es el 
Circulo Mercant i l , y que, por lo tan-
to, a este centro es adonde es pre-
ciso r emi t i r el majteTial en cues t ión . 
E n Santander. 
E n el Gobierno c i v i l se entrega-
ron anoche a los representantes de 
l a Prensa los siguientes datos rela-
cionados con di plebiscito nacional , 
y que afectan a los part idos j u d i -
ciales en nuestra provinc ia : 
Sani toña, 13.361; Laredo, 4.46C; 
Reiuosa, 4.912; Raímalos, 1.790;" Cas-
tro Urdiailes, 2.848; Santander, 
1S.5S3; C a b u é r n i g a , 6.105; Potes, 
6.850; San Vicente de l a Barquera, 
í«.009; Vi l lacarr iedo, 10.678, y Torre-
lavega, 14.648.' 
To ta l , 93.650. 
EJ gobernador satisfecho. 
T a m b i é n se e n t r e g ó a los repor-
teros ¡a adjunta nota: 
«El gobernante ante la e sp lénd i -
da m a n i f e s t a c i ó n de a d h e s i ó n a l 
Gobierno que a r ro jan los datos an-
teriores, a cuyas cifras liaiy que 
a ñ a d i r 2.097 firmas recogidas en l a 
capitall y que no figuran en el es-
c ru t in io de las mesas y las referen-
tes a algunos 'pueblos, cuyos datos 
defmi í ivos no han llegado t o d a v í a a 
este Gobierno c i v i l , por lo que figu-
r a r en blanco en l a r e l a c i ó n y que 
seguramenite h a r á n ascender el to-
t a l general en alguncs miles, se 
ccmplace vivamente en expresar a 
todos su profunda g ra t i t ud , siendo 
alentador ol al to ejemplo de ciuda-
d a n í a que ello significa. 
Igualmente se congratula de l a 
exquisita co r recc ión en el proceder 
de todos, firmantes y abstenidos, 
lo que le obl iga a desplegar el m á -
x imo celo en beneficio de los subor-
d l n a d o s . ^ 
datos complementarios de los cien-
to cincuenta y seis pueblos y com-
pletos de los t r e in ta y ocho pueblos 
restantes de la provincia. 
L a votación en el extranjero. 
M A D R I D , 14.—El minis t ro de E s -
tado, al hablar en el Consejo de m i -
nistros de la cues t ión del plebiscito, 
dió lectura de los telegramas envia-
dos por nuestros representantes en 
las poblaciones extranjeras, en las 
cuales la colonia e s p a ñ o l a ha acudi-
do a firmar en los Consulados. 
Estos telegramas acusan que en 
Toulouse han firmado 323; en Sidi 
Bel Abes, 254; en Hendaya, 7 4 ; en 
Lyon , 4 7 ; en Marsella, 85. 
En Londres y Ber l ín , donde las 
colonias e spaño la s son reducidas, so 
han obtenido 184 y 38 firmas, res-
pectivamente. 
De Buenos Aires se ha recibido un 
cable dando cuenta de haber firma-
do 13.000 e spaño les . 
L a vo tac ión en Barcelona. 
B A R C E L O N A . I 4 . - E 1 secretario 
del Gobierno c iv i l ha dicho a los pe-
riodistas que los votos obtenidos en 
la provincia con motivo del plebis-
cito pasan de 450.000. 
ivw»'v*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
No nos parece mal 
R E B O L L E D O . — C O R O N A 8 PE PLORES. — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
E L M. I . S. 
Canónigo de la S. I. C. de Santander 
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EN EL DIA DE AYER 
a los 52 años de edad 
dsspués de haber recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica 
E . K». 
5us sobrinos doña Isidora, Sofía, Servilia y Eugenio Muñoz; sobri-
nos polUicos doña Graciana Villafáñez, Manuel Arce, Juan Her-
núndpz y Alfredo Ezquerra y demás familia. 
Suplican a sus amistades le encomienden a n/os en sus oraciones y 
asistan a los funerales que, se celebrarán por su eterno descanso, en 
la Santa Iglesia Catedral, de esta ciudad, los días 15,17 y so del ac-
tual, a las diez de la mañana, y a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar a las dnce del día IO, desde la casa mortuoria, Juan de la 
Cosa, 31, hasta el sido de costumbre, para desde é s f , ser trasladado 
al cementerio de la villa de Reinosa, en el que será inhumado su cadá-
ver en el panteón de su propiedad; favor por el que les quedarán eler-
nornente reconocidos E l duelo se despide en sitio de costumbre. San-
tander, ¡5 de septiembre de /92Í>. La misa de alma se celebrará en la 
parroquia de Santa Lucía, a las ocho de la mañana del día de hoy. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
El cardenal l l unda ín . 
M A D R I D , 14.—Entre las adhesio-
nes que ha recibido el jefe del Go-
bierno figura el siguiente telegrama 
del eminen t í s imo señor l l u n d a í n , car-
denal arzobispo de Sevi l l a : 
«Tengo la sa t i s facc ión de mani-
festar a V . E . , en m i nombre y en 
el del clero de la diócesis de Sevi-
l la , cuyo sentir estoy seguro de i n -
terpretar, sincero acatamiento a la 
autoridad p a t r i ó t i c a m e n t e ejercida 
por el Gobierno presidido por V . K. 
y g ra t i tud por la obra realizada en 
beneficio de la Rel ig ión y l a Patr ia . 
Rogamos a Dios que su ges t ión sea 
cada vez m á s provechosa para el or-
den, la moral idad y la paz, para en-
grandecimiento de E s p a ñ a catól ica . 
—CardenaJ l l u n d a í n , arzobispo de 
Sevilla.» 
Un suelto de «A B C» 
Se ha comentado el suelto de 
«A B C» que, d e s p u é s de elogiar el 
pasado del Director io , se reserva la 
independencia de su juicio para i r 
expon iéndo lo con la imparcial idad 
de costumbre. 
A ñ a d e «A B C » : 
«Con mayor motivo por cuanto 
discrepamos del Gobierno en alguna 
cues t ión po l í t i ca fundamental y en 
otras importantes cuestiones de A d -
min i s t rac ión , qu i s i é ramos nosotros 
una m á s . amplia y eficaz consulta 
del voto nacional para i r sin dilacio-
nes a la reposic ión del r ég imen cons-
t i tucional con las reformas que tan-
tas veces hemos pedido, para evi 
tar le nueva ca ída . Deseamos tam-
b i é n que en todo el t e r r i to r io espi-
ñol r i ja , como base de la reforma 
t r ibu ta r ia , la a d m i n i s t r a c i ó n a u t ó -
noma, que ha demostrado su efica-
cia bienhechora en las Provincias 
Vascongadas. Mayor l iber tad para 
la e n s e ñ a n z a y r eo rgan izac ión m i l i -
ta r sobre las bases que t a m b i é n he-
mos razonado... 
Por todo no podemos dar al Go-
bierno el voto incondicional y l a 
confianza i l imi t ada cine para él soli-
cita la U n i ó n P a t r i ó t i c a . » 
El resultado en Madr id . 
M A D R I D , 14.—En la Oficina de 
Censura se ha facilitado eeta tarde 
una nota en l a qite se consignan los 
siguientes datos del resultado* del 
plebiscito en la provincia de Ma-
dr id , según noticias recí'bidaB básta-
las cinco de ]a t a rde : 
Capital , 146.619 firmas. 
De ciento cincuenta y seis pue-
blos, 162.833. 
Lo que hace un to ta l de 309.452 
firmantes. 
Se a ñ a d e en la nota que faltan 
y el Parque de bom-
beros municipales. 
E n la tarde de ayer hemos estado 
unos momentos viendo cómo una de 
las apisonadoras de Obras pública!» 
lo b a c í a con la segunda capa, de gra-
va tendida sobre las calles de Gue-
vara y la Mar ina , p o r haber bajado 
en varios c e n t í m e t r o s la pr imera do 
las capas referidas en la base arci-
llosa de las nuevas vías . 
Estas q u e d a r á n perfectamente un» 
vez hechas las aceras y los andenes 
y establecido el. alumbrado e léc t r i co , 
al parecer, para relevar al gas. 
Las flamantes vías de comunica-
ción q u e d a r á n , por ahora, con el an-
t i e s t é t i co t e r r a p l é n de la Escuela da 
Industr ias y con la pared de mani-
p o s t e r í a levantada sobre és te y que, 
como hemos dicho en varias ocasio-
nes, constituye un serio peligro pa. 
r a loa t r a n s e ú n t e s y particularmente 
para los p e q u e ñ u e l o s que juegan a 
diario junto a la tapia referida y 
que, dicho sea de paso, no sirve ab-
solutamente para nada. 
Apar te de és to , no^nos parece ma! 
la obra realizada por el Ayuntamien-
to en las citadas calles. 
T a m b i é n estuvimos ayer contem-
plando unos instantes el edificio del 
Parque de bomberos municipales, 
del que no queda ya m á s que la si-
lueta por sus partes Nor te y Oeste,-
y en las que se dedican chicos y 
grandes, de d í a y de noche, a toda 
clase de excesos. 
N i existen bajadas de agua, ni ale-
ros, n i repisas, n i marcos, m revo-
ques, y todo ello constituye un la-
mentable abandono y una verdade-
ra inmundicia. 
Nos p r o p o n í a m o s , por tanto, 'escr i -
b i r unas cuarti l las para llamar U 
a t enc ión del Municipio sobre el par-
t icular , pero desistimos de tal pro-
pósi to al conocer el que anima a la 
Corporac ión municipal . 
E l edificio del Parque de bombe-
ros va a quedar en breve como re-
cientemente construido. 
A d e m á s , en el ángulo Nor te de la 
fachada pr incipal se va a disponer 
un bonito «wat ter-c loss», y a lo lar-
go de la lachada de dicho lado se 
cons t ru i r án unos puestos a r t í s t i cos 
y cerrados para l a venta de frutas, 
hortalizas, pescados y otros a r t í cu -
los alimenticios. 
Con esto sa ldrá ganando el vecin-
dario, que c o n t a r á con un pequeño 
mercadillo. 
- De ser pronto un hecho real y efec-
t ivo lo que el Ayuntamiento se pro-
pone, no nos pareee tampoco ma! Ja 
idea. 
'VVVVVVVVVVMA'VVVVVVVV\V^ 
Le interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, tan sugestiva e irrtemante, 
consultar nuestra sección de sef-
vicios de ferrocarriles y automó-
viles de Jínea. 
URO X I I I . — P A G I N A DCS 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Información deportiva. 
S e e s p e r a c o n e x p e c t a c i ó n e l 
E l debut, de los ex jugado-
res racinguistas en Madrid. 
E l d í a 18 "se p r e s e n t a r á n a1 públ i -
co de Madr id los enjugadores del 
Racing santanderino Pagaza, Or t í z 
y Ateca, que han firmado sus fichas 
como profesionales por el Racing 
r h . b , de Madr id . 
E l equipo contra el que j u g a r á p 
s e r á el Betis Ba lomp ié , de Sevilla, 
y el «once» se a l i n e a r á en la siguien-
te fo rma: 
Loces; Castilla, Ca lvo ; Fidel Or-
t íz , Caballero, Rever ter ; Pagaza, 
Valderrama, Mar ín , D í a z Ateca, 
Fuertes. 
(VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVV^ 
C A S T I L L O — R e g a l o s plata de ley. 
<VVVVVVVVV\AA^/\^AA'VVVVVVWVVVVVVV>A'VVVV^/V\,VV 
L a temporada ¡nternaciona! 
de Italia. 
La F e d e r a c i ó n I ta l iana de Foot-
ha l l , ha fijado ya definitivamente las 
fechas de sus encuentros internacio-
nales para la temporada p róx ima . 
Son las siguientes: 
Enero (sin fecha), I t a l i a - H u n g r í a . 
A b r i l , 17, Luxemburgo-I ta l ia . 
-Mtr i l , 23, I r landa-I ta l ia , 
A b r i l , 24, Francia-I tal ia . 
Mayo, 29, I t a l i a - E s p a ñ a . 
Junio, 5, Checoeslovaquia-Italia. 
E l regreso del español. 
E n Barcelona ee han recibido no-
ticias del Club Deport ivo E s p a ñ o l 
anunciando su llegada a E s p a ñ a . 
E m b a r c a r á n en Habana el d í a 24, 
para llegar a Barcelona el 5 de octu-
bre, en f r en t ándose por lo tanto ofi-
cialmente, con el Barcelona F . 0-
el d í a 10 en primer match de cam-
peonato regional. 
»íVWVVVVVVV\a^A^^'VVVVVVVVVVV\A\^^V\' \A/V\'VV 
C A S T I L L O . — P U L S E R A S P E D I D A 
•</V\AA/VVVVVVVVVVVVVV^AAAnAAA/VVV\A.\^'VVVVVVVVV 
El Gimnástico en Santander. 
D e s p u é s de jugar interesantes en-
cuentros con el Arenas y Real U n i ó n , 
el potente equipo valenciano Gim-
n á s t i c o «e dirige a Santander con 
objeto de enfrentarse con el Racing 
el p róx imo domingo. 
Auguramos un bonito . encuentro, 
en el que c o n t r a s t a r á la escuela del 
pase corto practicado por los gim-
n á s t i c o s , con la del pase largo que 
juega nuestro campeón . 
Naveda, que ha regresado de una 
cor ta excurs ión , ha comenzado h 'S 
entrenamiento?, siendo; casi seguro 
"que el domingo forme pareja con 
Sant i us té . 
¿Miera al Racing? 
Según se rumoreaba ayer por los 
corri l los deportivos Hiera, en el pre-
sente año , n á b í a dccidido^fijar su es-, 
tancia en Santander y en consecurn-
cia sol ic i tar ía del Real Madr id la 
baja, para defender los colores del 
Club c a m p e ó n de su reg ión . 
Hacemos votos porque se' confir-
men Jas noticias ya que tanto se 
necesita, de la colaboración del dis-
t inguido deportista santanderino. 
CASTILLO.—Construcción de joya?. 
L a fiebre futbolística norte-
americana. 
E n «Yanqui landia» se ha desperta-
d o ' u n a gran pas ión por el juego de 
fútbol , man i f e s t ándose el' entusias-
mo en las proporciones que en aquel 
p a í s toman las cosas populares. 
U n reclutador del «Brocklym-Wan-
tíerers» e s t á en Europa contratan-
do jugadores. 
Temamos la visita de este s eño r 
a E s p a ñ a , pues con dó la re s encon-
t r a r á más «voluntar ios» que metro? 
•c inemat rográ f icos produce su pa ís . 
Los equipos presentados el 
domingo. 
El E U R O P A , de Barcelona: FIo-
rensa ; Serra, A lco r i za ; A r t i z ú s , Pe-
MacR Mauricio ; Pel l icé , Canals, Cros, 
Monleón y Alcázar , o sea, el equipo, 
que debe defender sus colores en el 
p róx imo campeonato. 
R E A L S O C I E D A D : Izairuirve; 
Zakhia, G a l d ó s : Amadeo, M a t í a s . 
T r i n o ; Garraus, Bienzbbas, Urb ina . 
'Calata^ y K i r i k i . 
A R E N A S C L U B : .Táuregui ; Va-
llana, Careaga • Urres t i , L a ñ a , Ca-
v i a ; Andü iza , Rivero, Larr inoa , RÓ-
bus. 'OtpPnlo. 
B A R C E L O N A F. C. : Casanovas : 
Serra. W a l t c r : Torralba. Sancha 
1 Carulla : Piora, R a m ó n , Sastre. Mus-
t é r ó s ; P a r é r a . 
• ' E l B E T I S , de Sevilla : .Je*"s : Cí -
nu'nez, Tenorio ; S a l d a ñ a . Estrvoz, 
•Adol fo ; Romero, G e r m á n , L e ó n . 
Enrique. Mafiolfrí. 
Roa! Spor t i í Jg: 
P i c ú ; Qu i rós . Cuesta: Bansro. M -
Tiéndcz, Corpino: Domingo, Loredo, 
Herneira, Pwr y Pena. 
C I C L I S M O 
L a ,11 Vuelta a Cantabria. 
lAycr, en Vos. locales de uLa Ata-
laya;), Ñ? efectuó'-e!! [u^cinla jo cU 
las m á q u i n a s que l ioy t o m a r á n la 
salida. 
í l u h o bastante animació 'n en esta 
labor, que realizaron loo entusias-
tas del cicílisimo y directivo? de la , 
U n i ó n Ciclista M o n t a ñ e s a , s e ñ o r e s 
Blanco y Bobil lo. 
Precintaron sus m á q u i n a s los co-
r red o siguientes: 
2 MuptKá Musió, 3 Juan de Juan. 
Los que tomarán la salida. 
Miguel Musió , seg-undo do 'a 
I VueJita a Cantabi in . 
3 Juan de Juan, tonceio de l'a T 
Vuel ta a Cantaibria. 
| CJañaiido, de Rancelona: se-
g'uirdo <!e la Vu.ci'ía a C a t a l u ñ a . 
I I Vr^torl iro Otero, pr'im'er :e-
gioniaíl de l a I Vueflta a Cantabria. 
i¿ F;:a.nt;i.sc,> r . i.-da, de Bilbao; 
soi.)re cir io u A q n ü a m a » . 
i i Ylc-tór Rojo, de Ci jón ; aOÍs¡& 
ciclo «Akyon». 
15 ¡Acebal], de Gi-jón; sobre ci'cio 
«Allicyon)). 
16 Caiiidalias, de Gijón; sobre ci-
clo "Alcyui i " . 
17 Doming-o Cu t i é r r ez , de B i l -
bao; indepenidliñnte. 
J.S Justino Adrada, de Bilbao; ' 
sob ré ciclo «Griffon». 
1 Remigio Loroño , de Bilbao; so-
bre cic'o ((.Morales.». 
•20 iDcimingo Arr ie ta , de Bi lbao; 
sobre cici'o «iMoi'a.ies». 
21 Telmo ( i a r c í a , de M a d r i d ; so-
bre cicCo «G. A. € . » . 
22 E n : ¡que Agviíiire, del Rc. i l 
Uiiúi i , de í i ú n ; sobre «G. A. C » . 
27 Antonio Ga rc í a , de la Re i l 
Socited'aid G i m n á s t i c a ; soibre <(01yin-
pique». 
28 Vicente Trueba, de la misma; 
w sobre «Ohiupiquc) ) . 
29 Feifnando Díaz, del Barreda 
•Sport; sobre «Oliympiiquie». 
^ 3 0 Vicente lEguren, de l a Real 
Sociedaid Gittrsná'slica; sobre ((Jean 
I.ouvet». 
31 José Gul i é r rez , do la misma; 
sobre «Jean Louvet)). 
32 Eni ique San •Bmeterio, de 'a 
mi«ma ; sobre «Jean Louve t» . 
33 ¡Manuel Paz, de M a d r i d ; so-
bre (cGritfton». 
3 i Eduardo Núñez , Jel Rea-i Sta-
d ium, de Avüiés; sobre «Cuesta». 
30 Ferne.indo Sierra, iridopendion-
te; soibre «Deirage». 
36 Eu^enjio M.adrazo, i'ndopen--
diente; soiire ((Delage». 
38 Guillermo. Antón , do IVTadrll; 
sobre «Roya] Fabiixl». 
39 Lucas Pé rez , del Da r i n g Club, 
de SantaiKicr; sobre «Dela.ge». 
Aú Francisco Aja , del mismo 
Club, de Santander; sobre «Delage». 
Publicamos el nomibre de los par-,, 
tile i pautes de la I I Vuel ta a Canta-, 
b r i a con el rrótoieíó de i n sc r ipc ión , 
p á r a que por el n ú m e r o de' dorsal 
saa rcconócido al ncnübrc del co-
rredor. 
iDiiremos t a m b i é n que de los 40 
inscriptos t o m a r á n l a saJida soia-
mente 26 corredores, no memiando 
por eso en nada el i n t e r é s de la 
«tour», pues entre los precintados 
para Illa isa'Wüla se ernculentran los 
m á s altos vailones nacionales. 
Po r boy no m á s , querido lector,, 
y basta m a ñ a n a . 




petla a un niño, oca-
&ÍOth 
Los problemas de la enseñanza. 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA-CIRUGÍA GENERAL 
Especía/ísfa en partos, enfermedaden 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a Sf 
Amó* de FsroJnnte. IO.-TPW. 77-74 \ 
Tin el k i lómet ro 389 de lia cai re 
te ra de Val ladol id , pueblo de San-
ta Olalla, la camioneta 2.182. de ' a 
n;,; ' • i'.u-Cia dle Sant ai id'er,, a tropo! 1 ó 
aJ n i ñ o de' tres años Angf:] F e r n á n -
dez, produciénda ' ie erosiones eai la 
Hég&ü fioniar/ y ooeijp|taJ, herida* 
contusa e n ' l a "región parfotal 'dei-s^ 
ciba, fraíctura del fónuir dereclio f-
gran cnnmo<ii'6n cerebíiail. 
iEl n i ñ o fué asistido de ' p r i m e r á 
in tenc ión por eil niédlco t i t u l a r del 
pueb ío de B á r c e n a de Pie de Con-
feliáj qrmen ceít^fteó de p ronós t i co 
grave las lesiones suifridas por el 
cliado n iño . 
Ba í su.eeso in tervino l i n a pa-
reja de l a Guardia c i v i l del puesto 
dio Moliliedo, cguiién detiuvo all con-
ductor de l a caniiinnída, Ricardo 
Soto Pn/lceil, de veintinueve a ñ o s , 
na tnra! de Les Molinos ' ( M a d r i d ) , 
c n l r e g á n d o l e all juez m u n i c i p a l , con 
las didigencías al efecto i ñ s l r u í d a s . 
c u r -
Con entusiasmo extraordinario "e 
ce lebró ayer en Valdeeilla el cursi-
llo para maestros, organizado por el 
ministerio de Ins t rucc ión públ ica . 
A las diez de la m a ñ a n a llegaron 
al referido pueblo muy cerca de un 
centenar de maestros a c o m p a ñ a n d o 
a los inspectores de Pr imera Ensef 
ñ a n z a , s e ñ o r i t a Carretero y - s e ñ o r e s 
Angulo y Serna, con quien l legó 
t a m b i é n el exce len t í s imo señor don 
J o s é Gascón y M a r í n ; el señor D í a z 
Muñoz , ingeniero a g r ó n o m o ; la d i -
rectora de la Escuela Normal de 
Santander, s e ñ o r i t a Alonso, y el je-
fe de la Sección Adminis t ra t iva , don 
Joflé Cano. 
En la es tac ión fueron recibidos 
por los maestros de Valdeeilla, y ac-
to seguido se encaminaron a la es-
cuela, donde los esperaban todas las 
autoridades locales, presididas por 
el alcalde del Ayuntamiento, don 
Alfredo Oria. 
Los n iños de las escuelas, coloca-
dos en dos largas filas, esperaban 
t a m b i é n a los visitantes a las puer-
tas del edificio, cuya fachada se ba-
ilaba engalanada con los colores na-
cionales. 
D e s p u é s de breve espera llegaron 
t a m b i é n a Valdeeilla los exce len t í -
simos s e ñ o r e s gobernador c iv i l , don 
Ricardo Oreja Elósegui , y presiden-
te de la D i p u t a c i ó n , don Albe r to 
López A r g u e l l o : el señor delegado 
eubernativo, don Manuel G a r c í a 
Llano ; el señor Mirape ix , por la es-
cuela de Industrias, y el señor Ma-
iixrabres, por el Ateneo Popular. 
Acto seguido, autoridades y maes-
tros, seguidos de un públ ico nume-
roso y selecto, penetraron en una de 
las aulas escolares, luptar designado 
para la ce lebrac ión del cursillo. 
P r e s i d i ó el acto el señor goberna-
dor, tomando asiento a su derecha 
el alcalde de Medio Cudeyo. ePsc-
fíor Gascón y Mar ín y la inspectora 
seño r i t a Carretero. A su izquierda 
estaban el presidente de la . Diputa-
ción, s eño r Argüe l lo , y el profesor 
del cursillo y de la Escuela de I n -
genieros Agrónomos , señor D í a z M u -
ñoz. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A h E R V I O S ^ 
E L E C TR ODIA GNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
E l sa lón de clase y la ga le r í a ad-
yacente estaban completamente lle-
nas de públ ico , maestros e invitados. 
Érnpieza el acto con la lectura de 
la Real orden •dictada para la orga-
n izac ión del cursillo. 
A con t inuac ión , el señor Anaulo, 
en nom!>re de la Inspecc ión y del 
Magisterio M o n t a ñ é s , da las gracias 
el público y autoridades por su asis-
tencia al acto, haciendo mención es-
pecial de los exce len t í s imos señores 
Gascón y M a r í n y gobernador de la 
provincia, cuyos m é r i t o s , significa-
ción y obra pedagóg ica ensafza con 
el aplauso de todos los asistentes. 
Y se levanta a hablar don J o s é 
Gascón y Mar ín , que es recibido con 
una nutr ida salva de aplausos. 
Empieza diciendo que su pi'esen-
r-ia en estos actos siendo c a t e d r á t i c o 
de la Universidad Central tiene dofj 
razones^ fundamentales. La primera, 
la de testiimoniar al exce len t í s imo 
señor m a r q u é s de Valdeeilla y a la 
exce len t í s ima señora d o ñ a M a r í a 
Luisa G. Pelayo el testimonio de 
sincera y honda gra t i tud que la U n i -
versidad siente .hacia sus ilustres be-
nefactores ; porque nosotros, dice, 
que pertenecemos a esa clase social 
encargada de educar a la juventud, 
mal pod r í amos llenar nuestra misión 
si no s i n t i é s e m o s muy hondo ese 
sentimiento sublime de la gra t i tud , 
para cuya expres ión nuestra lengua 
no tiene sino' la exp re s ión sencilla 
de dar las gracias a quien en algu-
na forma nos favorece. 
Es la, otra •••axón de nj i presencia 
el t é s t i m o h i a r a los maestros nacio-
nales cómo la Universidad e s t á siem-
pre unida a ellos, sintiendo sus pro-
blemas y hac i éndose cargo de la me1 
r í t í s ima y difícil labor -que el maes-
t ro l leva a cabo en estas escuelas 
rurales, carentes de otro medio de 
enseñanza que el aportado por el 
maestro, para quien deben ser to-
das lais consideraciones sociales y 
el apoyo decidido del Estado, que 
la obra de la escuela y del maestro 
es obra m á s difícil que la que en la 
Universidad ha de cumplirse, ya que 
nosotros trabajamos con intel igen-
A. 
MEDICINA GENERAL 
Suspende su consulta por 
ausentarse al extranjero. 
Avisará su résfeso. 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista M 
en Méndez Kúñez, 7.2.n-Tel8Íono 3734. 
T c ías selectas y cultivadas, mientras 
el maestro ha de hacerlo con toda la 
masa ciudadana en su rusticidad 
nativa. 
Opina que estos actos deben re-
petirse todos los años precisamente 
aqu í , donde por contar con m á s es-
cuelas excepcionales, el Estado de-
be t a m b i é n de dotar la de insti tucio-
nes excepcionales en a rmon ía con 
las necesidades de la reg ión , hasta 
conseguir que sean estas escuelas el 
modelo de escuela rura l e s p a ñ o l a , 
donde no sólo los n iños , sino el pue-: 
blo todo, busque y halle orientacio-
nes y soluciones a todos los proble-
mas que le afecten. 
Ouien como el señor m a r q u é s de,.-. 
Valdeeilla—agrega—sabe tan bien 
eso que muy pocos saben, gastar su 
dinero, bien merece por parte del 
Estado un t ra to de excepción hasta 
conseguir que esta semilla por él 
sembrada d é el fruto apetecido. 
Esta—termina diciendo—debe ser 
la asp i rac ión de todos, y para con-
seguirlo se ofrece incondicionalmen-
tc é autoridades y maestros. 
L a elocuente d i se r tac ión del se-
ñor "Gascón y M a r í n se vió interrum-
pida constantemente por los aplau-
sos de los asistentes. 
Acto seguido se 4 e v a n t ó a hablar 
ni señor .coberr'ador c iv i l , quien elo-
cuentemente hizo presente su com-
plncencia al ver cómo el programa 
de este cursillo era un programa de 
las necesidades regionales, lo que 
demostraba cómo la escuela tonulba 
una or ien tac ión conforme con «u 
manera de concebir la obra del 
anaestro, que ha de ser obra a rmó-
n:c.a con las ca rac t e r í s t i c a s y nece-
sidades de cada región y a la vez 
una obra de o r ien tac ión profesional 
hasta llegar a la exa l t ac ión justa de 
todos los valores intelectuales y mo-, 
lales sin más prerrocativas que las 
del talento y del trabajo. 
Dedica luego un saludo fervoroso, 
lleno de emoción y de entusiasmo, 
.T1 exce len t í s imo señor m a r q u é s de 
Valdeeilla, pa l ad ín decidido de la 
escuela nacional, cuya obra magna 
se sale ya del marco de todo lo co-
rriente. 
Y dando por inaugurado el cursi-
l lo , recibe una estruendosa ovación, 
como premio a su elocuente diserta-
ción y los entusiasmos que en todo 
momento ha demostrado en favor de. 
la escuela. 
Por la tarde d i se r tó el señor Gas-
cón y Mar ín sobre el tema «Mutua-
l idad y previs ión». 
Empieza el conferenciante hacien-
do un estudio de las necesidades so-
.cialea y po l í t i cas de la sociedad ac-
túa-I, explicando cómo ha evolucio-
nado el concepto de la escuela. Es-
tudia la escuela antigua organizada 
con un fin instruct ivo y la escuela 
moderna con un fin educativo, estu-
diando todo lo que constituye pro-
blema social para buscarle una so-
lución dentro del campo de actua-
ción de la misma escuela. 
Tra ta luego del ahorro y el segu-
ro, entre los que establece diferen-
ciaciones fundamentales. E l ahorro 
—dice—es un consumo diferido que 
no debe j a m á s confundirse con la; 
acción del avaro que a h o r r ó por la 
sat isfacción de recrearse con el di-y 
ñ e r o acumulado. L a previs ión , co-
mo su nombre indica, es una acumu-
lación de fuerzas ordenadas hacia 'a 
defensa individual . Por la previs ión 
—dice—el individuo, se defiende del 
riesgo futuro, que puede llevarle a, 
la t r is te s i tuación de ver cerradas 
las puertas de su hogar, el corazón 
de los suyos y transfonmarse en un 
n ú m e r o m á s de ese contingente anó-
nimo que después de una vida de 
trabajo y sacrificios va a parar a un 
asilo o al hospital, donde se realiza 
una misión santa, pero que no pue-
de sei; la que resuelva estos proble-
mas económicos y morales que afli-
gen a los pueblos y preocupan a Ios-
Estados. • 
E l ahorro—dice—es algo m á s que 
la beneficencia, es m á s que e' rendi-
miento económico de un capital , y 
si del ahorro indiv idua l pasamos al 
ahorro colectivo, donde cada uno 
part icipa del riesgo de los d e m á s y. 
lo remedia en su parte a l ícuota , 
entonces habremos unido el ahorro 
con el sentimiento cristiano de la 
caridad y habremos dado un eran 
paso en el perfeccionamiento social 
Dedica un elogio entusiasta a la 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Vizcaya, donde la acción 
.preventiva del obrero ha pues to ' a 
salvo su individual idad de todos los 
peligros sociales, c r e á n d o l e su pro--: 
piedad y bienestar y ganando su es 
p í r i t u para el orden y el trabajo. 
L a premura del tiempo y lo exten-
sa e interesante de esta con íe r en r i a 
nos impide darle la ex tens ión mere-
cida o hacer de ella un resumen ade-
cuado. 
15 DE S E P T I E M B R E DE i926 
Información del Municipio. 
P a r a l a e n s e ñ a n z a noct i irn{ 
e n P e ñ a c a s d í l o . 
Una solicitud. 
En el despacho de l a AlcaldíaVsie 
ha recibido una solici tud del maes-
tro de P e ñ a c a s t i l l o , solicitando u n a 
subvenc ión del Ayuntamiento pa ra 
atender a l a e n s e ñ a n z a nocturna 
de adultos en menicionada escuela. 
E l alcalde t ras ladara dicha soli-
c i tud a la Ponencia correspon-
diente. 
Dr. V á z q u e z Andiande 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-3 f-
Pagos obligatorios. 
A l regreso de Valdeeilla, a cuyo 
pueblo fué con motivo de la inau-
g u r a c i ó n del curso de perfecciona-
miento para maestros, firmó el se-
ñ o r Vega L a m e r á , en su despacbo 
oficial, una extensa o r d e n a c i ó n de 
pagos de c a r á c t e r obligatorio. 
Para la sesión del viernes. 
Para, l a ses ión semanal que el 
p r ó x i m o viernes celeibrará l a Comi-
sión permanente ha sido redactada 
la siguiente orden del d í a : 
Acta de l a sesión anterior. 
H A C I E N D A : 
D o ñ a F lorent ina Ocejo, conceder-
le los jornales que dejó devengados 
su difunto espaso. 
Don Francisco Gómez, concederle 
una gra t i f icac ión . 
Don Diego Casanueva, no conce-
derle haber pasivo. 
D o ñ a Fi lomena Vaquero, compu-
tar le , a lo.s efectos del arb i t r io de 
inqui l ina to , la parte de renta co-
rivs&jpndjente a las halbitacrones 
que dedica a l a induistria de con-
fección de sombreros. 
Don Emi l io Ferragud, computar-
le parte de l a renta del piso que 
ocupa con su laboratorio de a n á l i -
sis. 
Don José M a r í a de Celada, í d e m 
ídem, po r el piso donde ejerce l a 
profes ión de méd ico bac te r ió logo . 
D o ñ a Mercedes Muñoz , í dem í d e m , 
de modista. 
I N T E R V E N C I O N : 
Cuentas generales del ejercicio 
1925-26. 
OBRAS: 
Anunc ia r l a venta de los nichos 
construidos en el- cementerio de Ci-
riego. 
Don A n d r é s Larrea, colocar m i -
radores en l a casa n ú m e r o 8 de l a 
calle de Atarazanas. 
Don Pedro Mora l , elevar l a cu-
bier ta de la casa n ú m e r o 5 del A r -
cill'ero. 
Cuentas. 
P O L I C I A : 
Don .Mariano Serrano, abr i r u n 
a l m a c é n de vinos en Pr imero de 
IVIayo, ú m e r o T. 
Don Juan Mazón ; ídem ídem en 
Sar Fernando, n ú m e r o 21. 
D o ñ a Esperanza Castillo, poner a 
su nombre el puesto n ú m e r o 44 de 
la P e s c a d e r í a . 
Don Bienvenido Diego, abr i r u n a 
tienda de comestibles y bebidas en 
Santa M a r í a Egipciaca. 
Don P a n t a l e á n Gómez, conceder-, 
le la plaza de subeapataz de bom-. 
beros. 
Don Marc ia l Carriedo y don Va-
ler.t ín Garc ía , confirmarles en los 
cargos de oficiales de l a l impieza 
púb l i ca . 
Don Eugenio del Río , negarle uñar 
plaza de ídem ídem. 
Don Venancio Alegr ía , negarle 
una plaza de ja rd inero del cemen-
terio de Ciriego. 
Don Lorenzo Diez, colocar u n 
anuncio luminoso en Ca lde rón , n ú -
mero 11. 
No adqu i r i r extintores de incen-
dios. 
B E N E F I C E N C I A : 
Bases del concurso para proveer 
la plaza de maestro de l a Escuela 
d'C l a Alibericia. 
ENSANCHE: 
Don Dimas Pardo, construí-
casa en Reina Victor ia . ' 
Don Jb&é Arnaiz , ídem en l a n i 
d a r á . I 
Don Leoncio Alvarez, ídem ei 
Don Francisco Arroyo, abrir) 
éó i en u n a l m a c é n de la cailie 
Castilla. 
Entregar al Ayuntamiento ia-
11 es urbanizadas de l a zona 
N.E. y E.. 
Los fondos de V. E . 
A las 124.572,90 pesetas qUe 
t í a n en caja ú l t i m a m e n t e , se ai 
dieron ayer 3.215,81 recaudadas 
lo.s conceptos siguientes: 
Vinos, 581,02; carnes, 2.479 gg, 
bón, 95,96; aguas minerales S Í T I 
Pagos forzosos, 72.067,2.1 peSt 
Remanente en caja para el 
de hoy, 55.721,48 pesetas. 
Apertura de matriculas. 
La Alca ld ía bace público 
desde esta fecha liasta el día 3o 
los corrientes, queda abierta en 
Negociado de Beneficencia de l a ^ j 
c r e t a r í a general, la mat r í cu la 
las Academias de corte y confáj 
CM'UI , de Música , S o r d o - m u ^ 
ciegos e Ins t i tu to de Carbajal. 
Pa ra matricularse es neoesatígfl 
p r e s e n t a c i ó n de l a códula 
v certificado de vacuna, 
ün oficio del alcalde de Canilla^ 
E l alcalde de 'Canillas (Madrid 
ha enviado al señor Vega La¡niei¡| 
el siguiente oficio: 
«Como respuesta a su aitenito o| 
ció cuyos extremos me conflnaa, 
maestro nacional de este pueb] 
don Ambrosio S á n z Sáncbez, al daJ 
' me cuenta, de la; aanabUidad 
que V. E. recibió a los niños desj 
Escuela, atenciones que les dis 
sé y obsequio que les hizo rcgaléJ 
doles con una excurs ión y merieJ 
da a Pedresa, me creo obligado J 
me es m u y grato hacer préseme J 
! V. E. m i g ra t i tud , l a del AyunlJ 
| nvento que me honro en presidir, I 
. del citado maestro, l a de los col 
[ nos y l a de. sus padres. 
A la vez le ruego baga saben 
pueblo de Santander en l a forma qi 
estime oportuno, nuestro agradídl 
miento por las atenciones que t | 
tedas partes recibieron nuestros] 
q u e ñ u e l o s y de. modo muy cspeíiíj 
a la Prensa local, y .singulaiTOlil 
c. E L PUEBLO CANTABRO que 
obsequió y pub l icó noticias a el 
referentes mientras estuvieran 
cfí> hermosa cap i ta l .» 
F i rma , como decimos, el aníírie| 
oficio el alcalde don Mariano 
al que agradecemos íntimamente i 
recuerdo que nos dedica al raosli 
su reconocimiento a la Prensa 
tauderina. 
Cumpliendo un acuerdo. 
L a Alca ld ía , cumpliendo un ac 
do munic ipa l , envió ayer un o 
a i director de l a C o m p a ñ í a del 1 
te s e ñ o r Boix, d á n d o l e las gracia| 
por las facilidades prestadas por! 
poderosa Empresa "para llevar' 
cabo las obras que realizó el Mu l̂ 
cipio en las calles de Castilla y C¿| 
d e r ó n de la Barca. 
LsapoMo M ú m l Siena 
M E D I C O 
Eepeulalisla en enfermedades de la piii 
y nscretas.—Radium y Rayos X para 
redíoterania profunda. 
Muelle, núm. 20.-Jeléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
P U B L I C I T A S 
i . MADRID 
GRAN VIA.13 
SrCCIÓTITÉCMlCA 
— . I l l l l l l l , 
HELIO»/* 
''MIH1' 
C A L L E P f L A V O ^ 
A P A R A T O DIGESTIVO.-RAY0S* 
MEDICINA G E N E R A l 
A V I S O S : T E L É F O * 0 
Consulta d e g a i y de 4 a 
C A L L E D E L PESO, 9 
Comnanía cómico-dramática del Teatro Lora, de Madrid-Director, Emilio 
HOY: Tarde, a las seis y tres cuartos. Noche, á las nuevejfĵ  
Estreno de la comedia en tres actos, original de don Jacinto Benavente," 
A L F I L E 
Creación de Emilio Tlwillier. 
Estreno del gracioso entremés de los señores Alvarez QuinterOi 
El sábado estreno de la comedia de Enrique Thuilíter y J. L. de la Kerá, U iM'^jl 
C Híb NE. Próxim'dmente Rstreno del sainóte de Pilar Millán ísiray, U 6AI.AM 
DE S E P T I E M B R E DE 1926 
L a becerrada del 
Asilo ha producido 
22 093,71 pesetas. 
E l éxito económico' de l a becerra-
'da que el d í a 22 del mes pasado se 
celebró a beneficio deil Asilo de 
Ancianos Desamiparados, ha sido 
¡rotundo y demuestra de manera 
terminante ló bien acogida que ha 
sido la fiesta, en los cinco a ñ o s de 
si. ins t i tuc ión y al mismo tieniípo es 
la conf i rmación de da caridad m m -
<a bien ponderada del púb l i co san-
.tanderino. 
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ANIS U D A L L A :-: GOílAC 
COÑAC COMENDADOR 
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;La Comisión organizadora te r iñ l -
jiÓ ayer su ges t ión por este a ñ o , 
presentando a la s e ñ o r a Supev¡o ra 
Ja l iqu idac ión y haciéndollia entrega 
del saldo que acusaba a favor del 
¡Asilo que, como a r r iba se dice, a l -
canza l a cantidad de 22.093,71 pese-
tas. Esita cantidad, un ida a l a en-
tregada como producto de las ante-
riores becerradas, hace un to ta l de 
$16.576,31 pesetas. 
Con estas pesetas, m á s algunas 
que se espera recaudar entre ,Tos 
generosos donan/tes de las Herma-
nitas, se va a proceder a l a cons-
t m e c i ó n de u n nuevo pabe l lón que 
o c u p a r á el solar de l a casa niúane-
ro 20 de Santa L u c í a y cuyo der r i -
bo d a r á pr incipio dentro do un pla-
zo de pocos d í a s . Del], proyecto y de 
ln dirección t écn ica de la obra se 
ha encargado el notable arquitecto 
jy miembro de l a Comisión de la be-
cerrada, don Mar iano J.as(tra, con-
tribuyendo generosamente - a que 
sea, en püiazo breve, una real idad 
la idea del nuevo pabe l lón y con él 
t i propósi to de dar espacio a aque-
lla casa pa ra que desa|pare25ca el 
triste t u m o de ancianos que espe-
ran ser asilados y mueren muchas 
iveces en eO! desemparo s in conseguir 
su deseo. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
cho, Teodomiro Macho, Manuel Ro-
bles, Jacinto Macho, Ricardo Casti-
llo, Migue l Cayuso, un admirador 
üf. l a idea y Fernando Méndez, G,50; 
Pedro P i ñ e r a , Domingo Cuevas, Sa-
t u r n i n a Gut ié r rez , A n d r é s F e r n á n -
dez, 1,25; Antoio Cuevas, E l v i r a Die-
ra y Arsenio Benito, 0,75.—Totai^ 
33,50 pesetas. 
Entregado por don Basilio Gar-
cía y Antonio Victorero, propínelo 
de u n sorteo de.,localidades de l a 
plaza de toros, 50 pesetas; enitrega-
do por Saturnina Bolado, de cuo-
ta semanal de cigarreras, 10,40; por 
M a r í a Cahrillo, de í d e m , 3; Anto-
n i a Gu t i é r r ez y Gut i é r rez , 5; recau-
dado cu el taller de costura de P. T. , 
25; en el de Pepita Diez, 2; en el 
de Fel icidad Corona, 2,75; en él de 
El isa F e r n á n d e z , 8,10; en el de "Ma-
no l i t a Blanco, 2,85; en el de Ailejan-
dro Blanco, 1,60; los n i ñ o s Carlitos, 
Hermene'gillldo y M i m í n Serrano, 3. 
—Total , 113,70 pesetas. 
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ANIS U D A L L A :-: CO«lAC 
COÍÍAC COMENDADOR 
Susc r ipc ión abierta en el .Avnn-
La pesca en Francia. 
L a pesca de surtlmas en les puer-
tos franceses la semana últiana fué 
de rendimientos mediocres, resultan-
do San Juan de Luz y A r c a c h ó n los 
m á s favorecidos. L a mayor entrada 
por e m b a r c a c i ó n — s e s e n t a millares— 
la hubo en Gujan-Mestras. 
E l t a m a ñ o de la mayor parte fur 
de 20 a 36 pescados en k i lo . Hubo 
t a m b i é n p e q u e ñ a s cantidades de 16 
a 18 y de 80 a 90. 
L a cot izac ión se hizo de 115 a 400 
francos el mi l la r y de 480 a 1.750 los 
cien kilos. E n Coucarneau se p a g ó 
la sardina de 75 a 85 en k i lo a 250 
francos el m i l l a r y a 2.000 los cien 
kilos. 
En St. G u e n d é entraron anchoas 
de 70 a 80 en k i lo , que fueron ven-
didas de 65 a 100 francos mi l lar . 
L a pesca de bonitos resu l tó algo 
mejor que en la semana precedente. 
E l precio reguló entre 1.000 y 1.275 
í francos la docena y 1.026 a 1.255 los 
cien kilos. 
L a pesca en Portugal. 
tamiento de Reocín , pueblo de Hel - ' L a de sarclin1as en 
o n o r n . rw,.-, AU«{„ t r . :.. , ! durante la semana u l t ima ha sido 
Di4. S o l í s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento da la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 ¡12 
SAN JOSÉ. 11. H O T E L . - T e l . 222S 
g ü e r a : D o ñ a Al ic ia Hoyos, v i u d a 
Suscripción para el 
nuevo 
Suma anterior, 127.892,04 pesetas. 
Suiscriipción abierta en el Ayunta -
miento de Reocín , puebilo de Qui-
jos: Doña Adela F. Losada, 50 pese-
tas; don Manuel Salceda, 30; Fidel 
Lloredo, 25; José Guerra Díaz , 15; 
Fiancisco L á m e l a , 10; Prudencio 
Videgain, 5; F ide l Montes, 5; Ana 
Roland de Hueso, 5; M a r í a Larrota , 
5; Baldomero Sánchez , 5; Juan F . 
Losada, 5; Hijos de Valeriano Fer-
nández, 4; José F. Plata, 2; Boni-
í ado Salceda, 2; Fé l ix Oria , 2; Dá-
maso Toribio, Juan Arntoiuo P e ñ a , 
Fructuoso Rico, F ide l Montes, Dal-
lín Oria, Gervasio Ruiz, Iskloro 
Méndez y E l v i r a Blanco, 8; E m i l i o 
Gutiérrez, Fé l ix Puente, Federico 
García, Manuel Montes y Aureilio 
González, 2,50; Antonio- Berodia, 
L u i ^ i T e r á n , Bonifacio M a r t í n , Jo-
BustHIo, Modesto Bonito, Pedro 
Terán, M a r í a C ip i t r i a y Francisco 
P i z , 2.—Total, 182,50 pose í a s . 
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OOWAíi U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
Pueblo de Valles: U n admiradOT 
p á r r o c o , 25; Saturnino Hoyos Ruiz, 
10, José Ruiz Hoyos, 10; M á x i m o 
Botella R i a ñ o , 5; José Cayuso Í J I O -
vas, 5; Lu i sa L le ra Salceda, 3; Ma-
nue l Lago, Cánd ido Galarza, Ju-
l i án R o d r í g u e z y R a m ó n r , o i i zá ¡ '% 
8; J o a q u í n F e r n á n d e z , José López , 
Justo González, A n í b a l Fe rnámdez , 
Josefa Calklerón, Dolores Varona, 
C á n d i d a Ca r r i l , T o m á s Pe l lón , F é -
l i x González, Salvador Nava, F ran -
cisco Ruiz, José P é r e z , Mar t ina Bus-
tomante, Eduardo Benito, José Pc-
l&yo, Adr iano B á r c e n a , Qu in t í n Ro-
d r í g u e z y M a r i n a González, 18; Vic-
tor iano Pérez , Ramona Bólado , Ma-
nuel Campo, Daniel B á r c e n a , Rufi -
no Benito, Angela Ara.mburo,- Pe-
dro O n a n d í a , M a r t í n Bolado, Arse-
n io Gu t i é r r ez , R a m ó n Robles, Bea-
t r iz P é r e z , Jacinto Casanova, Boni -
facio Becerr.il, S a í u s t i a n o M a r t í - guiares, 
nez, José M a r í a Cuevas, Jacinto 
Peí ayo, Felipe Beilloqui, A n í o n i n o 
Benito y Víctor Inguanzo, 9,50; Ma-
nuel Bolado, 0,75; Concepción Mar-
t í n e z / R o g e l i o Merino, MeUchor Gon-
zález, E l v i r a Becerri l , Baut is ta 
Asna, 1,20; J e r ó n i m o Becerr i l , Fer-
nando Díaz , Eloy P é r e z , R a m ó n 
Goiizáíeiz, Benito Rodrigo, C á n d i d o 
Benito y Antonio F e r n á n d e z , 2,30., 
—Total , 272,75 pesetas. 
Tota l general, 128.495,09 pesetas.' 
DlSecfog ú% I B Go^a de Cechs. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos. 7 (de 11 a 1).-Teléfono 20 Q2 
los jureles y las caballas, vend iéndo-
se estas úl t imas, a cíen escudos. 
Ei i Port imao hubo sardina gran-
de, que fué vendida de 160 a 180 es-
cudos el mi l lar . 
En Olb a o hubo entradas de caba-
llas y jureles, que se cotizaron a 70 
escildos las primeras y de 12 a 14 
e:-cu dos los ú l t imos . 
L a pesca sardinera es t á hiendo es-
casa en toda la costa portuguesa. 
En el puerto. 
A ú l t ima hora de la tarde de á y e r 
se encontraban en el puerto nueve 
barcos .mercantes. 
La pesca. 
Las embarcaciones pesqueras do 
Santander regresaron ayer a la d á r 
sena de Puertoc-hico con abundante 
chicharro, que se cot izó a precios re-
COÑAC U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENHAOOR 
L í n e a a F i l i p inas : 
E l «Isla de P a n a y » sal ió e l 8 de 
Colombo para Suez. 
E l «C. López y López» l legó el 10 
a Santander, de L a Coruña . 
L í n e a a Fernando P ó o . 
E l «Alicante» l legó el 10 a Barce-
lona, de Valencia. 
E l «San Carlos» l legó el 6 a Sam 
ta Isabel, de Monrovia. 
Vapores en puer to : 
E l «Alfonso X I I » y el «Montse-
r r a t » , en Cádiz . 
El «Legazpi», en Barcelona. 
El «Cabo Creux». 
Ha salido de M á l a g a para Santan-
der, con diversas mercanc ía s , el va-
por «Cabo Creux». 
El «Occidente». 
En breve e n t r a r á en nuestro puer-
to, con carga general, el vapor «Oc-
c idente» . 
El «Emil ia». 
Con diversas merear ícías e n t r a n í 
en breve en Santander el vapor 
«•Kmilia», procedente de Vigo. 
El «Toledo». 
Para Habana, Veracniz y Tampi-
so sal ió ayer dn nuostro puerto el 
magnífico t r a s a t l á n t i c o «Toledo» con 
gran cantidad de pasajeros y carga 
general. 
El «Cabo Tres Forcas». 
Es esperado en nuestro puerto, 
con carga general, el vapor «Cabo 
Tíos Forcas» , procedente de Barce-
lona y escalas. 
Uinión P ; sin era E s p a ñ o l a . 161.50. 
líitóúii l';.-;¡i;uñolla Explosivo®, 320. 
Obligaciones: 
Fterroearni] Afeturias, Galicia y 
L C n , pr imera , 67,80. 
lli:;ro:.y..-lir,ica Ibér ica , 5 por 100, 
79; 6 por ICO, 1925; 89. 
ITid 11 •.iCllúea E s p a ñ o l a , 6 - po r 
100, 1913; 90,25. 
( I n f o r m a c i ó n facilitada por el 
BANGO DE S A N T A N D E R ^ 
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S u c e s o s de a y e r 
Carretero denunciado. 
Ayer fué denunciado el carretero 
Mí'inne.' Soidarri, por ma l t r a t a r b á r -
baianiiende a un cabeillo. 
ür.íí r i ñ a . 
JoBé Alkleniar y Manuel Lahc i n 
cuestionaron en k i calle de Vargas, i 
Eli J o s é resuiltó con una ^onidA con-
tu?a en la rc.^iún frontal y erosio-
nes .en l a cara. 
^VVVV^yVVVVAAAOAWia^VaAa-VVVVVl'VVVVVVX'VVVVVV 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, «tfarmedadas y cirugía da la mujer, 
( s í n e c o l o o i a ) 
MEDICINA INTERNA 
Oe i s a í 2 , Sanatorio del Dr.Madraeo. 
De 12 114 a 3, Cañadio, 1. 2.0-Tel 157Q 
Excepto los d ías festivos. 
Hoy, miércoles, 15, a las seis y 
tres cuantos, hasta las diez 
GRAN MODA 
K¡ El AieiOWABO 
Cómica, en dos partes. 
Y O L A N D A 
Fastuosa comBdla histórlco-drsmátlca, en diez 
partas, por Marión üavvies, Lyn Hardtog 
y Rolph-Graves Cinco primeras partes. 
Bolsas y mercados. 
SANTANDER 
*mnaL 
Se pone en conocimiento de los 
mozos acogidos a los beneficios del 
cap í tu lo 17 que deseen cumplir la 
i n s t rucc ión premil i tar exigida por 
las vigentes disposiciones, que a 
pa r t i r del d í a de hoy, de siete a 
ocho de la tarde precisamente, que-
da abierta la m a t r í c u l a para el nue-
vo <-iirso, que d a r á comienzo el d í a 
20 del presente mes. 
D o m i c i l i o : Atarazanas, 12, prime-
ro, izquierda. 
Santander, 15 de septiembre de 
1926.—El secretario, Otto Meyer.— 
S i tuac ión de los vapores de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
L í n e a M e d i t e r r á n e o al Brasi l y al 
Plata : 
E l «Reina Vic tor ia Eugen ia» «alió 
el 9 de Río Janeiro para Monlr-vi-
deo. 
E l « In fan ta Isabel de Borbón» lie 
gó el 10 a Barcelona, de Almer í a . 
L í n e a del C a n t á b r i c o a Cuba y 
M é j i c o : 
E l «Alfonso XIIT» salió el 1 de L a 
C o r u ñ a para la Habana. 
L í n e a del M e d i t e r r á n e o a Cuba, 
Méj ico y Nueva Orleans: 
E l «Buenos Aires» llegó el 7 a 
Nueva Y o r k , de la Habana. 
E l «Reina M a r í a Cr i s t ina» llegó el 
27 a Barcelona, de "Cádiz. 
E l «Antonio López» llegó el 10 a 
Santiago de Cuba, de Santa C n r 
de la Palma. 
L í n e a del M e d i t e r r á n e o n Costa 
Firme y Pac í f i co : 
E l «Montevideo» sal ió el 2 de San 
Juan de Puerto Rico para Santn 
Cruz de Tenerife. 
E l «Manuel Calvo» sal ió el 7 do 
Guayaquil para Colón. 
E l «P. do SatriistPKiii» llegó el 18 
a Barcelona, de Cádiz . 
E l «León X I I I » «alió e l . 7 de Co-
| lón para Guayaquil . 
V.0 B.0: E l presidente, Gabriel Ma-
la idea, 10 pesetas; don Francis- f r ía de Pombo. 
W: Díaz, 5; José F. P la ta . 2; Si-lvi-
tta Pérez, 2; José Díaz, 2; José Gon-
zález Ljriñoro, Elcequfel S a m p é d r o , 
Aurelio Qtievedo y Leoimrdo Real; 
f> Clodomiro Callejo, C e s á r e a Vega, 
gandida Garc ía , Fernando Vega, 
Adriano González, Bonifació Ma-
PALMO 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS,!, SEGUNDO 
Línea directa de E s p a ñ a a Nueva 
Y o r k : 
E l «Manuel Arnús» l legó el 9 a 
Bilbao, de Pasajes. 
J o a q u í n SantSusta 
mmi mm v qioqs 
Consm'fa de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás. 5.-TcM/bno j r -** . 
A w c f z - h ^ 1V20, a 92,50 por 100; 
pesetas 35.000. 
(GóduJas 5 por 100, a 97,25 por 1Ó0: 
pesetas 10.000. 
Nor te s p r imeia , 3 por 100, a 70,50 
por ICO; pecetas 43.000. 
• T i lilóni.lvas o pin 100, 1922; a 
102.00 |..-.r fCÓj pésola-s 20.000. 
A:ylMi'-iK-í. \ 0 pon- 100, a 98,50 por 
i100:''p*sctari 3.000. 
k i¿as#3 , 6 por 100, a 93 por 100; 
pesó las 10.000. 
! ' i .¡sjtTá.ntieas 5 y medio por 100, 
empecíaíc-s, a 92,75 por 100; pesetas 
lo.CCO. ' . 
R'coineia Cspaño ' .a , 6 por 100, a 
93 por 100; pesetas 15.000. 
S A R G E L O N A 
•Interior (par t ida) , 68,55. 
Amorilzar:!i!.c 1920 (pa/riida), 92,40. 






X.o lo . pri ioera, 7').75. 
Id coi 6 por 100. 103,75. -
(Ai-íuirial;., priniGra, 07,75. 
All í cantes, prilinefra, 65,50. 
í & í 0 por 100, 102.85. 
Fmmois ( P a r í s ) , 18,70. 
Libros, 31,785. 
.Deanes, 6,51^5." 
FramCps suizdá, 12,(jí0. 
i " i it r i o s bo^gas, 18. 
Liras , 23,55. 
Mañana, YOLANDA, cinco 
últimas partes. 
I V V V V V l ^ V V V V V V V V ^ ^ V W l ^ V V V V V V ^ ^ a A A a A A ^ V V V V 
Un paseo en "Over-
B t >. a a 0 
Acciones: 
Banco A g r í c o l a Gomereial, peso-
tas 25. 
Bañe o H i s \ M I I I O-A I B o r i c aá K J , 152,50. 
Ferroioani l ^ e l Norte de E - p a ñ a , 
a 151. 
A I ' Í Ü S Hornos de Vizcaya, 130. 
Pape Vi'"» Esipafíolláj 105. 
Para saborear las deilciais de u n 
paseo por las carreteras le la Mon-
t a r í a no bay como adqui r i r u n 
«Ovci land» , nuevo iniodelo. Este co-
obo, de eilíegantísiinas l í n e a s , de po-
co cci io, de gran ve'locid\d y de 
e.xcci'oirio .QU^pensión, eis el ideal pa-
r a toda cOa;se de carreteras y , sin-, 
girliiiiiroütio, ; para las de nuestra 
provincia , que parecen salones en-
carados para o] viajo;o que mareba 
aiTíill-enado en los asieaito--' del nue-
vo ((OverCand», cuya repíese .n íac ión 
i^láínén los conocidos industriares, 
dueñoi- áú\ garaje Central, s e ñ o r e s 
O r v ' r a y ^ la i t inoz , a quienes Fe-
HcOTarribs pór la al^oi 'óá de esta 
ñotafeíle, o n o c l d a y leputada mar-
ca americana. 
A A V ^ « ^ Í A ^ i W » V \ A ' V l \ V \ ^ V W V V V V V V V V V Í A A / V V V 
E s p e c t á c u l o s , 
Teatro Pereda.—iHoy, a las seis 
y tres cuartos y nueve y media do 
l a noeilie, estreno de l a coanedia eii 
t í s s actos', origmail de don Jacinto 
Bonavin'.o. Ululada «.Aiñierazos» y 
es!:ron o dol gr acioso e n t r e m é s , de 
ha íl.(ric<r-e'.5 AÜÍvareiz Quanlero', «I-:! 
pie». 
Ed sáibado, la comedia «La mujer 
que me conviene». 
Sala M a i b á n . — E n breve) gran fes-
t iva l de reapertura. 
Paoe l lón N a r b ó n — H o y , estrenD 
de la tercera j o m a d a de la sen^a-
cioni.ii' serie uEi.l tren n ú m e r o 24, 
titnilada (fu.03 ojos del d c t e c U \ ^ , 
cu airo actos. 
Gran Cinema.—Hoy, gran moda: 
&J. las sois y tre-s omaitos, ba^ta l a i 
diez, «Actual-dader.)), una parte; 
wBoiii, él ali 'a>j!;lradu», cómica , on 
dos partes, y <(Yo.'.a-nda», fai-tuosa 
•ccrMedia • fliiilstdi-icowdU-admVl¡cu, on 
diez parres, por M a r i ó n Dawícs . 
L y n í l a r d i n g y RoCpib Graves. Cin-
co pr imeras partos. 
M a ñ a n a , «YoUanda», cinco l i l t lmas 
parte?. 
Cinema Banifaz.-—Hoy, de se¡s a 
dk-z, l a b e m i o s í s i m a pelícuila, en 
(tpi - lios, titubada wEi! inislerio «¡o 
Itís seis .naipes!), pr imero y segun-
dó episodios, y una cóm.iea. 
AÑO X l l l . - P A G I N A T R E S 
L a peregrinación de 
las Marías de los 
Sagrarios a Limpias 
Día y ¡hora 
R : ¡ : : : i i ' s qne sérá . Dios median-
te, el d ía 23 del corriente. Si h a y 
n ú m e r o suiocicuite para t ren espe-
ciad, éste sailídrá de San andor ü t 
seis y media a siete. En caso con-
t r a r io , se b a i á el viaje en el p r ¡ -
mer t r en ondinario, en coches se-
paradas lios peneig^inosv 
Proevos.-Jv?sde Santaoider y Ma-
iliafio, 5,65; Aítillcrro y Heras. 4,90; 
Orejo y Villaverde, 4,25; Hoz y Be-
ranga, 3,75; Gama y Troto, 2,70. E n 
segunda dla/se. 
En tercera clase.-iSantander y Ma-
l iaño , 4,10; Asiidlero y Heras, 3,65; 
Orejo y Villaverde, 3,15; Hoz y Be-
langa. 2,80; Gama y T i oto, 1,90. 
Dis t in t ivo. 
Todos los peregnino? l l e v a r á n una 
p e q u e ñ a medalla, pon-i ¡en 1.? de u n 
lazo. Por este d i s t in l ivo a b o n a r á n 
cincuenta cónUmos , a p l i c á n d o s e a 
/p.s (garitos do la peregi i l a c i ó n el 
sobrante, &¡ lo hubiera, y s ¡endo ¿n 
d e m á s a c u o n t á de te.» Asuc iac ión . 
Las M a r í a s ¡llevarán, adieinátf, $d 
piioplo d is t in t ivo. 
Plazo. 
Las ¡nsicr¡pc¡anes se pueden ha-
cer hasta el o í a 18, en el Cí rcu lo 
Católi'co, de once a una. Al inscr i -
birse enitrcijlarán una picfseta, (pie 
se r e b a j a r á cuando paguen el b i -
llete. 
Las -de los pueblos. 
A v i s a r á n en todo el d í a 18, po r 
medio de las delegada'- de las Ma-
r í a s . Estas d i r á n el n ú m e r o . d e pe-
regrinos., la olasie y la cstaciúí i .— 
E L DIRECTOR. 
\ , V V V V W V V V V \ \ a V V V \ A ^ \ \ A A A . A a W V V V V V V V V V V V V V V " 
V i ú a rel igiosa. 
Padres Redentoristas: Jueves E u -
cary-.tliicos.—(Mañana, a las seis y 
media y ocho y media, Comuniones 
gieneraiLes de esta A r c h í c o í r a d í a . 
VVW\/VV\AAAVVVVWVVVV\VVVVVVVVVVVVVVV^ 
Las ferias de Rei-
nosa. 
Hemos recibido u n elegante fo-
UeUto a .nunc¡ando las renombradas 
ferias que anualmente por San Ma-
tee y durante Jos d í a s del 21 al 28 
de1, corriente se celebran en la s im-
p á t i c a v i l la . 
A d e m á s del p rograma de fiestas, 
que ayer se r e p a r t i ó profusamente, 
el citado folleto contiene varias i n -
teresantes vistas de Reinosa y u n a 
desc r ipc ión del comercio de l a v i l l a . 
* < v v v v v v v v w i ^ ^ \ ^ ^ v \ ' V * ^ x ^ v v v « ' v v v v v v v v v v v v * 
Por atentado a un guardia municipal 
Fué detenido ayer 
Amador Herrera 
Por agentes del Munk-ipm í u J 
detenido ayer el ind iv iduo Amador 
Herrera Saias, de cuarenta y cua-
t ro a ñ o s de edad, reclamado por el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n del Este, 
pa ra c(um¡iV:!r la condena -d-e tres 
años , cuatro meses y ocho d í a s de 
p r i s ión correccional que le ha sido 
impuesta en causa por atentadilP 1 
un guard ia del Munic ip io . 
"La Región9, sus-
lida* 
Ayer por la tarde no sa l ió «La! 
Regifón», porque fué suspendida pop 
orden gubernativa. 
M.uincntamos efl, incidente del co-
lega. 
W8CABR!l BE M T E 
Salidas de Santander pa-
ra Madrid: 
Rápido: 9,45 m a ñ a n a , para llegar 
* Madrid a las 22,20. 
Correo: 16,27, para llegar a laa 
M6. 
Mixto : 8,1, para llegar a las 6. 
Primer t r e n - t r a n v í a : a las 15,43, 
para Uegar a B á r c e n a a las 17,45. 
Segundo: a las 19,51, para Uegar 
«aroeoa a las 21,55. 
Salida8 de Madrid para 
Santander: 
Rápido; a 1^ 8,45, para Uegar a 
^TT^ 'a lm 17'25, pâa, ü&m a 
ĥ ?̂1 a Ia8 22.30, para Uegar a 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para Uegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos los trenes menos el e x p r é s , 
combinan en Renedo para los b a ñ o s 
de Puente Viesgo. 
FEBMUfiSIl D E OTK8-B11BA9 
Salidas de Santander para 
, B i lbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés) , 14,15 y 
17,5. 
Llegadas a L i m p i a s : a las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés ) , 18,23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 
17,40. 
Llegada a M a r r ó n : a las "10,11, 
nes: a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 3 8,23 y 19,43. 
E n la e s t ac ión de Gama hay co-
ches para Escalante y S a n t o ñ a . E n 
la de Treto vapores para S a n t o ñ a y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
t r o E n Gibaja coches para Arredon-
do, Ramalee y Soba. 
F E B A 9 8 1 L D E L EANTÁBMC9 
Salidas de SanLander para Ovie-
d o : a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De- Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a Jas 16,26 y a las 20,53. 
Do Santander a Llanos : a las 17,10, 
para Uegar a las 2 L 
' . , I I - , , . , .-. n >;.,T.f, -.,T0, , V 7 t" 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a C a b e z ó n : a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander : a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para Uegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un t ren 
que sale de Santander para Torrela-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
N O T A . — E n Requejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cóbreces , Comillas, 
Caldaps de Be-saya y Los Corrales de 
Bue lna ; en Cabezón para Cabuórn i -
ga, U d í a s y Comillas ; en Peíiués pa-
ra Polaciones y en Unquera para 
Panes, L a Hermida , y Potes. 
F E R R O C A R R I L D E O N T A N E D A - Ü L C E D A 
Salidas de Santandfla-: a Ina 7,38, 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,13, 16,25 y 21. 
E n la e s t ac ión de S a r ó n hay au-
tos para Vil lacarr iedo y Selaya, y en 
Ontaneda, oara Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro del Romeral. Los autos 
que salen para Burgos llegan a Cor-
conte y combinan con el ferrocarr i l 
de L a Robla, en C a b a ñ a s de Vir tus . 
S E R Í Í I I Z I E T R A N V Í A S 
N ú m e r o 1 : Cuatro Caminos, Miran-
da, S a r d i n e r o . — N ú m . 2 : Cuatro Ca-
minos, Reina Vic tor ia , Sardinero.—1 
Núm. 3: Pefíaoastállo, Reina Vic to-
r ia , S a r d i n e r o . — N ú m . 4 : A venida 
de Alfonso X I I I . As t i l l e ro .—Núm. 5: 
Aduana, Reina Vic tor ia , Sardinero. 
¡Viyí»» 'í . , \ ' . !rt) ' i r,,.i'i %Ítr V iriír. 
SOMO, P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30, 8,15, 0, 10,30,1 
12, 1,15, 3, 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10; 
10,45, 12,15, 1,30, '3,1», 5,15 y 7,15. 
Santander: a las 8, 9,45, 11, 12y 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
El barco que sale de Santander a 
las cinco de la tarde combina con el 
automóvi l d© Galizano y Ajo* 
Servicio ai Sanatorio de Pedresa* 
Gasolineras los martea y sábados, 
desde las tres de la tarde, aaiiendo 
del muelle de pasajeros. 
Transporte en lanchas desd» eJ 'JTí-
t i l le ro a Pontejoe, a la Uegada y M r 
l ida de todos los t.rprn»* la Ifawí 
tln P--! 





Como todos los Ayuntamientos de 
E s p a ñ a , el de la v i l l a de Ampuero 
ha pasado por graves accidentes 
económicos y pe r íodos de ruina, que 
•pusieron en g rav í s imo aprieto las ar-
cas municipales y en constante la-
borar Jos cerebros de sus adminis-
•tradores. 
L a guerra carlista fué uno de los 
principales azotes del Ayuntamiento 
de la preciosa v i l la m o n t a ñ e s a . Cau-
sas anormales de spués siguieron 
h u n d i é n d o l e en la sima de la deca-
dencia y de la ru ina hasta que, en 
el año 1887, ocupo la Alca ld ía el 
probo ciudadano e inteligente ha-
cendista don Federico Somarriba que, 
poniendo todo su valer y toda su 
voluntad en enderezar lo que iba 
to r c i éndose paulatinamente, lo con^ 
s iguió antes de cesar en el cargo pa-
ra el que fué nombrado. 
Desde aquella fecha, ha continua-
do el Ayuntamiento sil ' v i v i r p róspe -
ro y pujante, merced a la buena ad-
min i s t r ac ión de todos sus alcaldes, 
que se propusieron siempre colocar-
le a la cabeza de todos los de la 
P e n í n s u l a , esquilmados y poco me-
nos que a puertas en época no muy 
lejana. 
Gracias a esos esfuerzos, Ampue-
ro, es hoy una «pequeña ciudad* 
h ig ién ica , r i q u í s i m a y moderna, lle-
na de encantos y comodidades, ur-
banizada mejor que las mejores de 
su ca tegor ía , y su Ayuntamiento go-
za de un c réd i to l imitado que se 
demuestra con este solo hecho : 
Para poder llevar a cabo la cons-
t rucc ión de un grupo de escuéláa 
graduadas, que hoy funcionan con 
entera regularidad y que fué un pro-
yecto acariciado hace m á s de diez 
años por la v i l la , pensó el Concejo 
de entonces hacer un e m p r é s t i t o con 
cualquier Banco de la capital o ca-
sa de Banca. 
Pero conociendo ]a marcha pro-
gresiva del Ayuntamiento y su cré-
di to sólido y firme, el Sindicato 
Agr íco la de Ampuero, magna ins t i -
tuc ión , presidida en aquel tiempo 
por don Eduardo A v e n d a ñ o , le ade-
l a n t ó las setenta y dos m i l quinientas 
pesetas que le eran precisas, la mi-
tad justa del presupuesto de dichos 
"edificios, puesto que la o t r a mi t ad 
la abonaba el Estado. 
E l e m p r é s t i t o que hizo aquel Ayun-
tamiento para devolver esas pesetas 
al Sindicato se cubr ió con exceso, 
como se cubr ió otro que se hizo en j 
1902, de cien m i l pesetas, para le- | 
vantar la Casa Consitorial y el Cuar-
tel de la Guardia c iv i l , y que satis-
fizo en ocho años , 
Estos edificios son hoy orgullos ds 
Ampuero, por su cons t rucc ión sóli-
da y magníf ica y por que son el re-
sultado de lo que produce una bue-
na admin i s t r ac ión , de la que siem-
pre fué modelo la encantadora v i l l a 
de que nos ocupamos. 
Completo y variado surtido para caballeros 
y niños, procedentes de las mejores fábricas 
del reino y extranjero. 
J O C H 
SERVICIO A DOMICILIO, PREVIO AVISO 
JVI iP U O K O 
íñ : m ^ 
Interesantes datos históricos* 
Separación de la villa. 
A principios del siglo X V I I I per-
t e n e c í a aún Ampuero a Laredo, sien-
do un deseo vivísimo de los habitan-
tes de la pr imera poder independi-
zarla, hacerla l ibre , dejar la tute-
la, para v i v i r por sí sola la vida de 
las d e m á s villas de la provincia. 
Muchos trabajos y disgustos, lar-
gos viajes en Comisión de v is i ta a 
personajes y hasta al Rey mismo, 
enormes cantidades gastadas en la-
borar por el deseo común hubo que 
emplear hasta conseguir la deseada 
segregac ión , que al fin, fué realiza-
da en el año 1728 en v i r t ud de Real 
gracia del Rey don Felipe, median-
te el pago de 18.350 maravedises de 
vel lón y otros 56.250 a la v i l l a de La-
redo, conced iéndose entonces el t í -
tulo de v i l l a , s egún el que e x i s t í a 
en el archivo del Ayuntamiento . 
L a feria de ganados. 
el año 1853 se es tab lec ió en 
Ampuero la pr imera feria de gana-
dos, habiendo llegado a tanto su 
c réd i to y posperidad, que al presen-
te, es una de las m á s principales de 
la provincia. 
Se celebra todos los primeros sá-
bados de cada mes y a ella acuden 
los pueblos l imí t rofes do Vizcaya y 
parte Oriental de esta provincia de 
Santander. 
De la celebrada el s á b a d o úl t imo, 
con concurso de ganados, ya dimos 
cuenta a nuestros lectores. 
El mercado. 
De las cosas m á s ardientemente 
deseadas por el pueblo de Ampuero, 
era el establecimiento de un mer-
cado, siquiera semanal, ya que, to-
d a v í a en los comienzos del siglo 
X I X no h a b í a otros mercados que 
los de Hoznayo y Valmaseda. 
Se c o m p r e n d e r á fác i lmente c i te 
empeño , teniendo en cuenta las gran-
| des distancias que h a b í a que salvar 
i sin casi medios de comunicac ión pa-
| ra proveerse de aquello m á s nece-
sario para la vida. 
Viendo la razón de aquel ansia, y 
habiendo buena cuenta del lugar es-
t r a t ég i co ocupado por la v i l l a de 
Ampuero, como punto intermedio de 
las provincias de Vizcaya y Santan-
der, por Real gracia del Rey don 
| Fernando V I I , se le concedió el d í a 
18 de septiembre de 1816, un mcrca-
d^ •jl s á b a d o de cada semana. 
Desde aquella época, hace ahora 
ciento diez años , se han celebrado 
los mei'cados sin i n t e r r u p c i ó n algu-
na, habiendo alcanzado un estado 
de prosperidad grande, que hoy es 
r n o de los m á s importantes de la 
p-ovinc-ia. 
Vías de comunicación. 
Pocos pueblos hay en la M o n t a ñ a 
que tengan tantas vías de comuni-
cación como la s i m p á t i c a v i l la de 
Ampuero, ya que la cruzan diferen-
tes carreteras y e s t á a sus pies a 
ciento cincuenta metros de distan-
cia, la v ía f é r rea de Santander a-
Bilbao, con parada en M a r r ó n . 
Ampuero industriah 
E n Ampuero hay un extenso mer-
cado industr ia l , representado por un 
gran n ú m e r o de lujosos comercios 
que nada tienen que envidiar a los 
de la capital . 
Se r í a ímprobo trabajo hacer una 
re lac ión de todas las tiendas que hay 
en ella y por eso tenemos que l i m i -
tarnos a fijar, nuestra vista en las 
fiue, por sus condiciones de venta y 
excelentes géne ros e s t á n a '.a cabeza 
del movimiento industr ia l de la v i -
lla . 
En primer t é r m i n o figura la acre-
ditada y ya popular s a s t r e r í a de don 
J o s é E c h e v a r r í a situada en la parte 
m á s cén t r i ca de la poblac ión , en ele-
gante y a r t í s t i co edificio propio y 
con todos los adelantos modernos 
en la confección y el gusto m á s ex-
quisito en el corte. Su propietario no 
descuida medio de acrecentar su dis-
t inguida clientela, p roporc ionándo la , 
a l a vez que un corte esmerado, los 
mejores géne ros , que son la garan-
t í a de tan conocida Casa. 
Ot ra Casa no menos importante 
es l a gran fábr ica de alpargatas y 
planti l las de yute t i tu lada «La Con-
ch i t a» , establecida; a la entrada de 
la v i l la , y donde t rabaja buen nú-
mero de operarios que manejan una 
maquinaria moderna, con cuyo tra-
bajo se desenvuelve de un modo m á s 
productivo tan excelente industr ia . 
Cerca de Ampuero, en el pintores-
co pueblecito de Udal la , alza sus 
paredes la magnífica fábr ica de 
aguardientes que elabora los acredi-
tados productos «Anís TJdalla;>, «Co-
ñ a c Udal la > y «Coñac C o m e n d a d o r » , 
de verdadera fama en E s p a ñ a y en 
Amér ica . No hace falta decir que 
gracias a esta í á b r i c a modelo, el 
nombre de Udal la es conocidís imo 
en toda la nac ión , donde, como es 
sabido, los productos antes mencio-
nados se venden en cantidades enor 
mes. 
Ampuero, pues, e s t á colocado co-
mcrciaknente en muy superior lugar. 
Tiene tiendas y estaMccimicntos lu-
jos ís imos y sus duefTos se desvelan 
! por complacer a todos, prQporció-
ná.'uioles inmejorables precios y cla-
ses. No es de e x t r a ñ a r , por tanto, 
que sea el mercado de media pro-
vincia y que en él hallen de todo 
quienes van a él en busca de lo q u é 
necesitan.; 
Ei pragrama de fiestas. 
Como todos .los años , Ampuero, 
la v i l l a encantadora que se oculta 
tras de las huertas de M a r r ó n , ha 
celebrado sus fiestas con la anima-
ción m á s extraordinaria . 
Miles de forasteros han concurri-
do a sus mercados, feriáis y verbe-
nas y miles de fieles i n v a d i r á n ma-
ñ a n a sus calles de paso para el San-
tuario de Nuestra S e ñ o r a la Bien 
Aparecida, Patrona de la M o n t a ñ a , 
levantado en un maravilloso altoza-
no que domina la encantadora vega 
de Udal la . 
Hasta ahora, Ampuero, ha cele-
brado los siguientes festejos: 
D í a 4 de septiembre. Animado pa-
sacalle e i naugu rac ión del kiosco, 
ejecutando obras escogidas por la 
Banda municipal y gran verbena po-
pular. E l d ía 5, gran concurso de bo-
los a palma con importantes pre-
mios, d i s p u t á n d o s e la hermosa copa 
regalada por el Comi té Pro Ampue-
ro de la Habana, segundo año . Bai -
les populares. 
Bien Aparecida, Patrona de la Pro-
vincia, en cuya santuario se celebra-
r á n solemnes funciones religiosas 
con asistencia de los exce len t í s imos 
señores gobernador c iv i l y presiden-
te de la exce len t í s ima D i p u t a c i ó n 
provincial . 
Varios festejos profanos y baile 
«a pas to» , amenizado por las Ban-
das de Lanestosa y la municipal . 
D ía 19.—A las cuatro de la tarde, 
gran carrera de bicicletas con i m -
p e l a n tes premios, que se anuncia-
rán oportunamente. Bailes popula-
res hasta, la madrugada. 
Día 21.—Romería en la Bien Ape-
recida, y por la noche bailes , en la 
Plaza, 
D í a . 27.—Desde las cinco de la 
tarde bailes populares. 
Los nombres de los que componen 
el C o m i t é ' Pi'o-Ampuero, en la Ha-
bana y contribuyen oon toda esplen-
didez a los festejos de su pueblo na-
tal son los distinguidos señores si-
guientes : 
P L A N T I L L A S D E Y U T E 
A M F » U O O 
D í a 7.—-Animado pasacalle y con-
t inuac ión de l a r o m e r í a hasta las 
nueve. Fuegos artificiales, i lumina-
ción y baile amenizado por la Banda 
y organillo. 
D ía 8.—Gran diana por la Banda 
municipal . Misa solemne con proce-
sión y orac ión sagrada por eminen-
te predicador. Baile y fuegos arüf i -
cíales . 
D í a 9.—'Carrera de cintas en bic i -
cleta. Carrera de burros. Bailes po-
pulares y c inema tóg ra fo públ ico. 
D ía 10.—Gran concurso de bolos a 
pasa-bolo, con importantes premios, 
donados por el Comi té Pro-Anr.nn?-
ro, de la Habana. Gran verbena en 
honor del Comi té Pro-Ampuero. 
D ía .—Gran Expos ic ión de gana-
dosr- organizada por el Círculo Mer-
canti l , en la que se adjudicaron va-
liosos premios. Concurso de canto 
y magníf ica y extraordinaria verbe-
na, en honor de dicho Círculo Mer-
canti l , por la excelente cooperac ión 
prestada para la o rgan izac ión de los 
festejos. 
Día 14.—Concurso de bailes regio-
naiete, con importantes premios. Gran 
verbena popuüar en la Plaza. 
Día 14.—Llegada de los afamados 
«Chistularis;>, de Bilbao. A conti-
nuac ión gran romer í a y por la noche, 
gran baile popular. 
M a ñ a n a , d í a 15.—Festividad de la 
Don Aqui l ino Iglesias; don Baldo-
mcro Pacheco; don V a l e n t í n Apa-
ricio ; don Luis A l v a r a d o ; don Ma-
nuel Abasca l : don Luis M a r t í n e z ; 
don Gregorio Pacheco; don Enrique 
G. D o v a l ; don Manuel Lezcano y 
don Luis Torre. 
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E l Fósforo y el Calcio, elementos 
imprescindibles para el desarrollo, 
e s t án contenidos en forma í n t e g r a -
mente asimilable, en el tón ico re-
constituyente infant i l L A C T O F I -
T I N A . 
Varias noticias de interés. 
Concurso de bolos entre 
neófitos. 
Con gran an imac ión se ha celebra-
do en esta v i l l a un concurso de bo-
los de emboque, en el cual solo han 
tomado parte jovencitos de la lo-
calidad. 
Formaban el Jurado los respeta-
bles caballeros don Luis Camino, 
don Luis Blanco y don Luis Colomo, 
y se otorgaron los premios siguien-
tes : 
De 50 pesetas, a la par t ida capita-
neada por R a ú l Rivas, con J o s é Go-
rostiza, Antonio Z a p i a í n y Laurea-
no Santo T o m á s , que hicieron 123 
bolos. 
De 30 pesetas, a la de Ef ra ín Ruiz, 
Ruiz, con Francisco Garmendia, A u -
relio Céspedes y Manuel Sarabia, 
que hicieron 216 bolos. 
De 25 pesetas, a la de Juan Gar-
mendia, con Vicente Or t í z , Leopol-
do P e ñ a y Francisco M a r t í n e z , que 
hicieron 195 bolos. 
De 20 pesetas, a la de Raú l Cano, 
con Leopoldo Blanco, Luis Ortega y 
Julio Lombera, que hicieron 183 bo-
los. 
De 10 pesetas, a Emil io Arenado, 
con Emil io Ga rc í a , Daniel Ruiz y 
Manuel Cubas, que hicieron 176 bo-
los. 
E l primero ind iv idua l , de 5 peso-
tas, a Aurel io C é s p e d e s , que hizo 
dos emboques y un to ta l de 73 bo-
los ; y el segundo indiv idua l , tam-
bargo, todos estaban monísimos, 
r ó la fiesta hasta cerca de las {]iez 
Ac tuó de pianista Sari ta Rui2 ^ 
no, con t a l perfección, que el 
co, con ovación delirante, la }¿r 
abandonar el instrumento para {¡ 
l ic i ta r la . 
Entre las numerosas familias 
asistieron a la fiesta recordamos ^ 
las siguientes: la de la señora vnulii 
! de Bringas. de don Dámaso 
; de don Lu i s Ruiz, de Ruiz del 01, 
\ mo, de don Luis Blanco, de Arena. 
i do Ruiz, de B a r q u í n , de Ortiz pr¡l. 
i dere, de Ruiz Torre , de don Leop0]., 
j do Arenado, s e ñ o r i t a Jorrfn, señori. 
\ t a E c h e v e r r í a ; s e ñ o r i t a Ruiz Busjl 
j man te y otras muchas cuyos nonj. 
bres desconocemos. 
Bien por los s eño re s Arenado 
Crespo y Ruiz, y que Dios les sm 
concediendo el buen humor que has. 
ta la fecha; para seguir ensoñando 
a sus lindos hi j i tos tantas graciai 
Unan é s t a m i fel ici tación a las tan. 
tas recibidas por el éx i to alcajiza-Jo. 
E l •orrc«poRsaI. 
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E ' * C a { é U n i v e r r -
de Grfgvrio Lve] 
La vi l la de Ampuero cuenta des-
de hace unos meses con un café mo. 
délo que h o n r a r í a a cualquier capi-
ta l , lo mismo por sus proporcionoj 
EXIJA EN LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS 
e i d a k f i i p u y , 
se expenden los productos inmejorables 
i 
b ién de 5 pesetas, a Emi l io G a r c í a . 
Hemos de hacer constar, que du-
i&nte los partidos re inó el ma5'or or-
den, a p l a u d i é n d o s e incesantemente 
las buenas bolas de los incipientes 
jugadores. 
M i fel ici tación entusiasta a todos 
los agraciados. 
Una fiesta aristocrática. 
N o t a b i l í s i m a ha resultado l a or-
ganizada por las distinguidas fami-
lias do Arenado, Crespo y Ruiz, en 
el Casino de l a v i l l a . 
A las siete de la tarde estaba ya 
abarrotado el s a l ó n de lo m á s selec-
to de la juventud ampuerense, que, 
por inv i t ac ión part icular , a c u d í a n a 
presenciar las preciosas danzas de 
los n iños de las citadas familias. 
E m p e z ó el acto, s i m p a t i q u í s i m o , 
bailando una jo t a aragonesa E m i l i -
t a y Purina Arenado, hac iéndo lo con 
tanta gracia y donaire, que a pesar 
de sus cortas edades (7 y 8 años , 
respectivamente), que tuvieron que 
rept i r hasta tres veces, en medio de 
f renét icos aplausos. 
Seguidamente salieron a las ta-
blas las n iña s Rosa M a r í a y Conchi-
t a Crespo Camino, M a r í a Luisa y 
L u z M a r í a Cano Faro y Mercedes 
Ruiz, las cuales, unidas a las ante-
riores, unas veces de dos en dos, 
otras de cuatro en cuatro, y por u.-
t imo, Rosa M a r í a sola, supieron in -
terpretar, con madera de artistas, 
distintas- «sevi l lanas», una «gabota^ , 
«pe teneras» , buler ías» , un « ja rabe 
anejicano» y a d m i r a b i l í s i m a s «jotas^. 
Estuvieron todas ellas sencillamente 
admirables, arrancando grandes 
aplausos de los circunstantes. Se les 
hizo repet i r todos los n ú m e r o s del 
programa. 
Advert imos que las n i ñ a s lucían 
e l egan t í s imos vestidos clásicos, que 
l lamaron extraordinariamente la 
a tenc ión por su vistosidad, sobre 
todo los de Luis X V , de M a r í a L u i -
sa y Luz M a r í a Cano Faro, y los de 
< char ras» mejicanas, de M a n a L u i -
sa Cano y Luz M a r í a Cano; sin em-
que por su elegancia, «confort» yei-| 
cé len te servicio. 
E l C A F E U N I V E R S A L , a que noij 
referimos, es propiedad del conoci-
do industr ia l de Ampuero, don Gre-
gorio Luengo y e s t á establecido en] 
una magníf ica casa, rec ién construi-
da por unos distinguidos vecinos d? 
la preciosa v i l l a , quienes encarga-1 
ron al arquitecto autor de la ohn, 
que hiciera en su planta baja ua 
café modelo. 
Este es el C A F E UNIVERSAL,! 
donde se expenden al público las 
más acreditadas y exquisitas bebi-
das, cafés , t é s , chocolates, helados, 
mariscos etc., como en el más-acre-1 
ditado café de la m á s acreditada cii¡-
dad. 
Ampuero debe estar reconocido al 
s e ñ o r Luengo que ha sabido apre j 
ciar el alto valor industrial de Ii[ 
v i l la , al montar en ella un negoci1 
tan importante como el CAFE l M | 
V E R S A L . 
i renes pxpern 
L a C o m p a ñ í a del Ferrocarril 
Santander a Bi lbao, con motivo 
las fiestas que han de celebrarse | 
el santuario de l a Virgen Bien Ap* 
rof ida , hoy, d í a 15, ha dispuesto 
a d e m á s de los trenes ordinarios c«i 
eider, los siguientes trenes espec13"] 
les: 
Une que s a l d r á de Berang* 
M a r r ó n a las seis y diez de la 
ñ a ñ a . 
Otro que s a l d r á do Marrón 
Be ranga a las cuatro y cinco de •] 
tarde. 
Otro que s a l d r á de Marrón 
Santander a las seis y diez & 
tarde. 
Otro que s a l d r á de Marrón 
Santander a las siete y veinte y - 1 
a d m i t i r á viajeros para el rama. 
L i é r g a n e s . 
Ot ro que s a l d r á de Marrón ^ 
Bilbao a las siete y ocho de la . 
de y que a d m i t i r á viajeros ''e 
mera y tercera clase para toda* 
estaciones del trayecto. 
L a 
o í r 
• d u r a b l e . 
R e p r e s e n t a n t e r eg iona l : 
L I M P I A S 
n n nB>7 c v»« 
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"EL PUEBLO CANTABRO" EN TORRELAVEGA 
Vn plena actividad. 
\provcohando el buen tiempo los 
obreros municipales siguen ocupados 
¿e Con. 
mosa, Mártires y Ancha, y es pro-
Uto de la Alcaldía que no cesen 
hasta que queden alquitranadas to-
das las principales vías de la ciu-
^ K l pueblo elogia esta actividad; 
por eso nosotros, haciéndonos eco 
fle la opinión, recogemos con satis-
facción dichas manifestaciones. 
Ahora sería muy conveniente que 
cuando terminen los obreros muni-
cipales de alquitranar las calles, de 
embellecer el terreno que circunda 
el Grupo Escolar Alfonso. XT.II, de 
limpiar ciertas alcantarillas y ñ a -
parte y en otra se pierden muchos 
metros ; luego se impone una inspec-
ción verdad de las cañerías y... de 
los contadores. 
Mejor tiempo que el actual para 
hacer aforos o inspecciones, nunca. 
Un hurto de importancia.— 
Detención del autor. 
Ayer se presentó en la casa-cuar-
tel de la Guardia civil el vecino do 
esta ciudad Martín Castillo GómeZj 
diciendo que de una cartera en la 
que guardaba 2.10.0 pesetas le ha-
bían sustraído 1.100, pero que fija-
mente no podía saber quién fuese el 
autor. 
t>ractacadas averiguaciones por el 
suboficial don Salustiano Sánchez 
González, cabo y corneta Máximo 
Rodríguez Tolín y Honorato Gil 
Mareos, pronto detuvieron al joven 
B U I M C 3 ) £ l i ? L O 
Calzados pura fantasía y de excelente calidad 
S o m b r e r o s y g o r r a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . V i s i t e e s t a i m p o r t a n t e c a s a y s e c o n v e n c e r á . 
J o s é María Pereda, 33 . -TeIéfono I50.-Precio fijo 
: T T O I S R E L v A V E O A 
chuclos de los barrios extremos y de 
arreglar algunas aceras, todo lo cual 
es de necesidad realizarlo pronto, se 
trasladaran a algunos pueblos^ del 
Municipio para hacer urgentísimas 
reparaciones en las principales carre-
teras. E n Sierrapando, por ejemplo, 
se va a dar el caso (si pronto no lo 
remedian) de no poder transitar en 
e! invierno por ciertos caminos. Cla-
ro está que las Juntas Vecinales de-
bieran iniciar dichas obras, pero co-
mo algunas no lo hacen; y de esta 
apatía no tienen culpa los vecinos, 
el Ayuntamieuto debiera procurar 
latender las demandas de esos vecin-
darios que, como el de Sierrapando, 
está esperando alguna labor prácti-
ca de quienes es tán obligados a efec-
tuarla. 
El agua. 
Este problema, no ignorado por 
Bingún vecino, debiera procurar re-
solverle nuestra digna Corporación 
municipal lo antes posible. 
Hay que evitar que en años de se-
quía se carezca durante varias ho-
ras al día de tan preciado líquido, 
como ha ocurrido y ocurre este ve-
rano (y gracias a las medidas de p'-e-
visiún tomadas por la Alcaldía no 
escasea más), pero repetimos que no 
debe suceder esto. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, 1." 
T O R R E L ' A V E G A 
El Ayuntamiento, a nuestro juicio, 
m de procurar captar ni ros manan-
t e s y, entretanto,, saber con exac-
tjtud la cantidad de agua que saV 
«fe Cohicillos y la que entra en los 
depósitos, imica manera de averi-
E11" si hay fugas en la cañería gc-
|eral; aclarado este punto, fácil es 
tamhicn saber por los metros que 
je cobran, si las cañerías de distri-
m i ó n están sin fugas. Hay quienes 
0Pman que los manantiales dan agua 
suficiente para abastecer a la pobla-
C10», pero que entre fugas en una 
Liborio Miguel Somonte, de diez y 
siete años de edad y residente en 
esta ciudad, quien estrechado a pre-
guntas se declaró autor del hecho, 
entregando en el acto 1.080,45 pese-
tas, manifestando que las restantes, 
o sean 19,55, las había gastado en 
varias chucherías. 
Del asunto se ba dado cuenta al 
señor juez de instrucción. 
Felicitamos al señor suboficial de 
la Guardia civil y guardins a sus ór 
denes por el éx i to obtenido. 
La romería de San Cipriano 
no se traslada. 
Así nos lo han comunicado ayrr 
algunas dignísimas autoridades del 
Ayuntamiento de Cartes, dando ra-
zones diversas que, como es natural, 
respetamos, pero no compartimos. 
Así, pues, la fiesta en cuestión 
tendrá lugar mañana, jueves. 
Los que nacen. 
E n esta ciudad dió a luz una niña 
Patrocinio Montcagudo Fuentes, • es-
posa de nuestro particular amigo 
Segundo Velasco Villanueva. 
-r-En Caimpuzano ha dado a luz 
im niño Remedios Ruiz González, 
esposa de Jesús Pérez García. 
— E n Barreda dió a luz un niño 
Dolores Martín Encía, esposa de 
Manuel Calderón Pérez. 
Reciban los tres matrimonios nues-
tra enhorabuena. 
Notas de sociedad. 
A pasar una temporada en esta 
ciudad llegó de Astillero la bellísi-
ma señorita L o l a Nieto Campoy. 
—De Madrid ha llegado el afama-
do odontólogo y querido amigo nues-
tro don Aquilcs Macho Campuzano. 
—Después de pasar una larga l em 
porada en nuestra ciudad salió para 
Santander la bella y elegante seño-
rita Julia Martín Alonso. 
—Han salido paya Bayona, dond 
pasarán algunos días, nuestro par-
ticular amigo don Emilio Oliva y su 
señora doña Herminia Rivas. 
20 asientos, se vende banato. 
San Francisco, 33. 
¡ M a m ó ! 
yo quiero 
más. 
Constituye una goI(xsina y es 
una necesidad para el niño to-
mar este agradable Reconsti-
tuyente antes de las comidas. 
Gracias a este tónico se nutre 
cl niño y se cría sano, libre 
de los estragos de la Anemia 
y del Raquitismo. 
Todas esas enfermedades se 
al^an tomando a tiempo el 
larabc de 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso: Rcchcice todo frasco que no Heve en la eliqueta exterior 
KiPOFOSFITOS SALUD en rojo. •» 
DESBE CABEZON DE LA SAL 
Horrible desgracia en Rueníe. 
Cuando escrlbhuos és tas l íneas 
nos enteramos do una ho-nriblc fl.«-
gracia ocurrkia ai] m c l i o d í a do hoy 
en el pueblo de Rúente . 
Pedro Moya G a r d a , de treinita y 
cinco años de edad, nníura.T do 
Ucieda, se d ir ig ía con un carro do 
madera a Rúente, en donde v iv ía 
con su muier y varios hijos. 
Al Hogar, según se nos dice, se 
dispuso a dar suelta a los bueyes, 
pero «Ivklándose do cebar abajo el 
tentomozo o peón, se 1c vino el; ca-
rro emei-ma cauisándolc gravísimaia 
heridas, de las que se teme un fatal 
desenlace. 
E l Juzgado nuinicipair, compues-
to ipor don Federico González, juez, 
y don Julio Conde, secretario aoci-
demtal, instruyen las diligencias 
propias del caso. 
E l corresponsal. 
se substituye "por foso séptico 
-A L F ^ ^ . patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO.—Muelle, 26. 
E n Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Cebaüos, 1 
De socSedad. 
iPana Madrid salo el joven eB-tu-
diante de Farmac ia don Juan José 
BtiÉigru a So rrondegui. 
Necrológica. 
A la edad de cincuenta y ocho 
años onlregó su allma ají Señor la 
que en vida fué señorita María 
Ugarte Videa V'ill-ar. 
A la conducción, que so voní iró 
esta tarde, a kvs cinco, acudió nu-
mierosa concurrencia. 
páaéanise en paz y reciban sus 
hemia.nos y familia nuestro senti-
do pósame. 
E l corresponcal. 
Sautoña , Í3.IX-1926. 
N o o l v i d é i s q u e 
u n p r o s t á t i c o ' 
e s u n h o m b r e 
i n s e r v i b l e . 
E L 
e s e l Ú N I C O 
m e d i c a m e n t o 
q u e d e b é i s u s a r 
h a s t a v u e s t r a 
t o t a l c u r a c i ó n . 
D E V E N T A : 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
desde m i m 
E l desfile. 
A l terminar la temporada estival 
van desfilando a sps respectivos 
lares los distinguidos veraneantea 
que durante la temporada nos hon-
ran con .su convivencia y amistad. 
P a r a fines de mes tiene anuncia-
da su marcha el laureado pintor 
don Lino Casimiro -Jhorra; otras 
distinguidas familias tienen anun-
ciada su ausencia para fecha próxi-
ma. 
E l campo de fútbol. 
Como nota de trascendental im-
portancia para este pueblo, es Ta 
inaugurac ión del hermoso campo 
de fútbol, sito en lo m á s pintores-
co y céntrico de esta villa, cu'yo em-
plazamiento distingue el conoci-
miento de estos deportes modernos 
a los señores que integran fla Comi-
sión de l a Sociedad Club Deporti-
vo, a cargo de los cuales han esta-
do emplazamiento y conlstruoción. 
Grguaiosos pueden estar dichos 
señores, pues para su consecución 
n > han omitido medio ni sacrificio 
ailguho. Nos consta que para su 
inauguración se está en negociacio-
nes con dos equipos de gran renom-
bre de esta provincia y l a de Viz-
caya. 
E l encuentro, se asegura tendrá 
lugar el primer domingo de octubre 
próximo. 
E l eoWesporwaf. 
Colindres, 13-IX-1926. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A C A T Ó L I C A , . ! 
Romería de la Virgen de los 
Remedios. 
Con una brillantez sin l ímctcs, se 
ha eelcbrado en este hermoso rin-
coucito montañés la tradioional ro-
mería de la "Virgen de los Remedios. 
Desde las primeras horas de la 
ntailana del día 8, la animación fo-
rastera y de casa, era tal, que no 
recordamos haber visto en Lucna 
tanta afluencia de juventud «acti-
va.) y «pasiva». 
No te exíraño, lector amigo, esc 
«lujo» de visitantes a este valle do 
perlas, pues hay que tener en cuen-
ta que la fragancia y lozanía de 
nuestras mozas atrae, absorbo y 
eclipsa a toda otra juventud por 
guapa y flamenca que sea. 
¡ Lee, lee!... 
A las once de la maflana dieron 
comienzo los actos de iglesia, resul-
tando estos conmovedores e impo-
nentes. 
L a misa estuvo a cargo del vir-
tuoso párroco de Luena, dnn Grégb-
rio González, ayudado por los reve-
rendos sacerdotes de Resconorio y 
San Andrés señores don Pedro Gar-.-
cía y don Estanislao Gómez Cres-
po. 
L a cátedra sagrada la ocupó el 
ilustre profesor dé] Seminario do 
Corbán, señor Rasilla, quien con elo-
cuentes y docuimentadas palabras, 
cautivó a los numerosos fieles que 
le escuchaban. 
E l hermoso templo hallábase ador-
nado con finísimo gusto. 
Después de tan sublimes actos, tu-
vo lugar un animadísimo baile, en 
el que los aplaudidos piteros de 
Puente Arce, acreditaron una . vez 
más su bien ganada fama de buenos 
«tocaores^. 
E l «toqueteo» duró Jiasta las tre-
ce, hora en que nuestra preciosa y 
divertida «familia» f abandonó el 
«campo de batalla» ¡ para cumpli-
mentar a los «gabrieles» 1 
A las cuatro de la tardo, las «co-
lumnas» de Luena, Corcoute, L a 
Población, Lombares, L a Riva, Rer--
conorio y Ontaneda, volvieron al 
«campo aanigo», empezando seguida-
mente la «operación combinada». 
A las doce de la noche^cosó el dis-
paro de bombas, por haberse con-
quistado todos los «objetivos». 
Esta «operación» que era espera-
da con gran interés c inmensa ex-
pectación desdo hacía un año, te 
¡nía como principal objeto «ocupar» 
Los Perales, lo que se consiguió 
coi? no muchas «bajas», a pesar de 
poner el «enemigo», que se hallaba 
oculto en cubas, garrafones y bote-
llas «una resistencia tenaz» pero el 
arrojo de nuestros hombres ¡ lo di-
solvió a su gusto I 1 
E l grandioso éxito reseñado co-
rresponde por todos conceptos a 
ellas... a esa hermosís ima y fascina-
dora juventud femenina genuína-
mentc luenensc, que no cesé) ni un 
momento de alentar a los «batalla-
dores» con palabras de ¡ no tengáis 
miedo!... j adelante !... 
¡Muy bien vosotras y vosotros!.. 
E ] cronista os felicita efusivamen-
te, por que habéis cubierto de nue-
vo con imborrable gloria, las suges-
tivas, si que también gigantescas be 
llezas del hospitalario pueblo de 
Luena 
Que razón tenía aquella niña que 
durante las fiestas cantaba con in-
s'stencia estos versos: 
Todos los que tengan pena 
por que no encuentran quereres, 
pueden quitársela en Luena, 
¡nuestras gentiles mujeres!... 
V E G A S 
Luena, 12-IX-926. 
Este año nos veremos privados de 
presenciar partidos de fútbol por el 
ascenso a la serie A del equipo lo-
cal, habiendo elegido éste para los 
partidos de campeonato los Campos 
de! Malecón, propiedad de la Real 
Sociedad Gimnástica. 
« * * 
En. los campos del Barreda con-
tendieron el domingo los equipos 
Ganzo y Dualez, logrando el prime-
ro cuatro goals por dos el segundo. 
¿ . . . ? 
E n breve publicaremos los nom-
bres de dos s impáticas señoritas, 
que probablemente sin que finalice 
el corriente año, harán la felicidad 
do dos jóvenes.. 
H . V . G . 
Barreda. 
Aceite oxtrafino S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bfn. 
Visitad esta Casa, donde pueden compTar, vender o cambiar cual-
quier objeto o alhaja^ mantones de Manila, ant igüedades y toda clase 
de artículos de ocasión. 
T a t o l e ó o s , 3 . - T e l ó f . 1 8 - 4 0 
Por ícner que dejar el local, esta Casa pone en liquidación todos sus ar-
tículos, a precios de verdadera ganga. 
¡ ® Ó I L v O 1 ^ D Í A S ! 
G A N D A R A , 4 . — S A N T A N D E R 
L a s clases de prepara/torio de Me-
dicina, Farmacia, 1.° de Ciencias y 
las asdgnaturas para ingreso en In-
genieros Industriales, Militar, Adua-
nas y enseñanzas de Comercio prácr 
tico, principian, en 1.° de octubre 
próximo. 
Pedid folletos que envía gratis es-
ta A C A D E M I A . 
DESDE POTES 
L a Comisión que este año ba 
ochado enicima de sí Ja fonmaición 
de festejos, es muy digna del aplau-
so general de Liébana entera. Sí 
estos Hiijos delli puebi'o hubieran 
sido atacados por l a apat ía , ser ía 
la primera vez que Potes, no hubie-
se festejado tan señalado día, como 
se merece. 
Tenemos festejos, los jóvenes han 
sabido adornar con sumo gusto la 
calle del Doctor Encinas y la plaza, 
sitios donde nuestra juventud ha do 
hacer alarde de resistencia, por ser 
los escogidos para celebrar las gran-
des verbenas y donde l a banda da-
rá Jos anunciados conciertos. 
Hoy, 13, ha llegado y a la banda 
dé música procodenle' de la capi-
tal de la Montaña, banda que hace 
.su entrada a los acordes de un bo-
nito pasodpMe tocado con gran afi-
naición, siendo recibida con gran-
des y nutridos aplausos y llevando 
tras de sí, a todos los chavales de 
la villa. 
Hay también es esperado el gai-
tero de Asturias y un manubrio pa-
ra que áltornando con l a banda 
pueda la juventud estar en movi-
N O V E D A D E S . T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
M a n u e l ] R t . i o * r f c e s O a b r o r o . — l ^ a z , 1 , 
¡VER Y C O N V E N C E R S E ! 
Gran subasta de 300 robles. 
E l próximo día 22 del actual, ten-
drá lugar, a las diez de la mañana, 
en la Casa Consistorial, la subasta 
de 300 robles selectos, para el me-
jor aprovechamiento. 
E l acto despierta gran interés ge-
neral, por ser una subasta la más 
grande que se jxa conocido en este 
pintoresco valle. 
De sociedad. 
E l próximo día 30 embarcarán con 
rumbo a Nueva York, nuestro que-
rido amigo don José Quevcdo Mar-
tínez con su distinguida s e ñ o r a ; de-
seándole todo género de prosperi-
dades, haciendo votos para que den-
tro dé brevísimos años vuelvan al 
seno de su familia, aspirando el am-
biente de la fecunda tierra que les 
vió nacer. 
E l Corresponsal 
Villasuso, septiembre 1926. 
W\Wv VWW),VWV> l/WWV Vvvvvwvvwvwww vv 
E l que por tener magnífica 
dentadura se desvive 





Se encuentran en este pintoresco 
pueblo, donde pasarán una tempo-
rada, don Ricardo Arenal y su es-
posa doña Eloísa Fonte, a quienes 
acompaña la simpática coruñesa Jua-
nita Valcázar, deseándoles le sea 
grata su estania. 
—De la Habana regresó don José 
Arenal, hijo de nuestro convecino 
don Melquiades Arenal, sobrestante 
del Ferrocarril Cantábrico. 
—Regresaron los niños Manolo y 
Rafael Santil lán, después de pasar 
una temporada en Unquera. 
—Con toda felicidad Jió a luz una 
hermosa niña, la esposa de don Ale-
jo Dcwolfs. 
— H a continuar sus estudios salie-
ron para Bélgica, Camilo y Alberto 
Defoin. 
—Para Valladolid salieron las se-
ñoritas Esperanza y Carmina Ervit i . 
—Para Santander, don Antonio 
Ríos y señora. 
* * « 
H a comenzado en el Salón Turis-
ta la temporada de cine; por cierto 
que la primera cinta titulada «He-
liotropo», ha sido muy del agrado 
del respetable público. 
T e l é f o n o s IO.IOO y IO.IOI 
El mejor siínado Banss p a r M a r e s 
Taléfofios iQíerorbaaos en las bobiia-
CÍDBQS. 
F U N D A D O E N 1C57 
y 
C a f a d © A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comi 
fias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E O A, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sai y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
lias horas de Caja, mediante 
la presentación de loa res-
sruardoa. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
E N E X C E S O . M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O í ? E L 
i E J E Q O O O , S E E V I T A N 
1 „ 
C O N V H B A Ñ O D E 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S 
f D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F 
ARO X I I I . — P A G I N A S E I 8 e l p u e b l o m m m 15 D E S E P T I E M B R E DE l32e 
A g u a s m i o e r 
VVVVV\\'VVaVVW\AAA/VVVVVVVWVVlAA.VVW 
niiento conti imo; en fin, que se acor-
can Jos d í a s del buen humor donde 
se ha de derrochar a l e g r í a y dondie 
esperamos diver t i rnos sin que haya 
el m á s p e q u e ñ o ailhoroto, que es, lo 
que siempre hacemos los lebanie-
Comienzan las grandes fíes-
tas de la Cruz. 
.Tempranito y con una tempera-
t u r a ideá l , abaudonainos las súlni-
3ias las vecinos de la v i l l a , al ser 
Idespertados por, .agraclables - 'no tag 
df. ios instruanentos de una bam.la 
.Ü6 m'úsi'Ca. 
Tenemos n n día hermoso; la in f i -
Siidad de romeros que este d ía a.cu-
idan fervorosaanente a l ex moní inte-
r'io de Santo Toribio do Liéba i ia , 
p a r a postrarse y adorar al santo" 
í n a d e r o , donde expi ró el Señor , for-
ttian en l a carretera una in t e rmi -
Jiable fila. Tan grande a la fe que 
ipn la S a n t í s i m a Cruz tenemos, que 
jen este d í a quedan los pueblos de 
esta hermosa reg ión solamente ha-
bi tados por aquellas personas que 
p b r su edad o por alguna ciift nne-
dad e s t án incapacitadoiS pa ra ha-
cer el recorrido que del ex monas-
•terio los separa. 
Como sueile suceder, las fondas, 
e s t á n abarrotadas de h u é s p e d e s , 
fiii'iulo difícil encontrar y a bospe-
'daje, y las comidas que tienen que 
serv i r en el anuplio campo de San-
to Tor ib io son tan numerosas, que 
cerno siempre e s t a r á n aquellos a l -
rededores cuajados completamente 
de blancos manteles y humeantes 
cazuelas donde los manjares espe-
r a n ser asaltados por escogidos'es-
t ó m a g o s ; es necesario t a m b i é n re-
pa ra r las fuerzas que se han perdi-
do para subir l a pronunciada ipan-
diente que a a^jiejlo? lugares c n -
ducen y donde me encuentro para 
i r dando noticias de esta excepcio-
naí" fiesta! 
De sociedad. 
Hemos tenido el gusto de fel ici tar 
al i lustrado f a rmacéu t i co don J e s ú s 
po i estar y a completamente bien .de 
ia o p e r a c i ó n que sufr ió en el Sana-
torio t^La Alfonsina". 
—Han llegado procedentes de 
Santander l a s eño r i t a Visitaciótn 
J o s u é y Mar t ínez , y de S a n t o ñ a 
don Auro ra de Miguel de Torres, 
— T a m b i é n se encuentra haciendo 
l a visi ta pastoral en los pueblos de 
Bedoya, Viñón y Barago el i'lustrí-
s ímo señor obispo de Palem ia. 
T. B. O. 
Potes, 14 septiembre 1926. 
i l l a r 
Tonifica, ayudp -i los cJigestior.es y abro 
ol apetito, córéhcb las eniermedados Oel 
ESTÓMAGO e fNTESTIHOS 
D O L O R DE E S T C Í S A G O 
O S S P S P S I Á 
E X C E D Í A S Y V Ó M I T O » 
I N A P E T E N C I A 
DfAÍÍ Í JEAS EN m f c O S 
1 Áduüos que,¥»aces. aliarnau «on KTRtRiiíiaíTO 
D I L A T A C I O N Y Ú L C E R A v 
del tsi.mago 
D ! S g M l E » Í A 
Muy Uüaiic nontra tea barreas de lo& mío», molutci 
en lo cpocüdel DESTCTC y r-r!íTI.CIOH. 
33 AÑOS PE EXITOS CONSTANTES : 
Ensávíoo una botslla y so noterí jiroiito que'3 
•I entarmo ccyw mAsi Digiere mejo!" y »• * 
nutr-o, curándbsa de seguir ciwi s)4 uto. ' 
6 aesefai bíteJh, con ir.c'icr-r'ín para onos 8 dfai 
"mte: Serrano, 30, Farnucia, MAOP.üJ 
4£ y principales del mundo ^ 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
raagnetos, f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
!1 
DESDE MA11AN0 
¿EJ orfeón docal ¿ Laredo? 
Se íla casi por seguro que e'i or-
fioón VaiHe de Camargo realice el 
p r ó x i m o doimiliigo una eMninriión ar-
t í s t i ca a la cui!ta y notoitó v i l l a é c 
Lare^do. 
Las negociacionies can l a Socie-
dad canail de aqui^la v i l l a , quo es 
l a organizadora del festival, e^tán 
y a ur-ltiaíiiaida's. 
Unicamente falta, p a r a , coraiple-= 
t a r l a eMC-uirsión en todois sus de-
ta l l os, la ces ión, por parte de la 
/ J a n ^ J ñ í a d}e HÍÍS fferrocairiles de 
bluiianider a Bilbao, de un servi-
c i o . ospocial de riegreso, parlicaido 
de ía filiación de Trelo, haeja las 
loice de la naolve. 
La Junta d^o. í i v i ddl ©rífeén Va-
flie de Oamango tien'o ya-eil p r e c n 
d'e co'sto por billete de fe r rocar r i ' . 
y cuantos deseen su¡inarsc al grupo 
oríeoimsta puedien dir igirse a l pre-
siidentc do la mi.;ima. 
. A^f-ailita de -otros detailles no? os 
m u y grato hacer constar qfüe 
buen n ú m o r o de socios y cMitu-'ia?-
tás" cié esta iiotafsle agi-up.'ición co-
ral tiono soiüicliaido y.i. atf les ro 
•:f:TXQ bil'rMío para cl^Ia o.cursi ió!; , 
^U'Q. a juzga!- p o í él i nli-siasmo que 
ha despertado, promete e.- îar m u y 
concurrida. 
Caso de llevairf-o a efecto esta j i -
ra fíaibrá do li-icoil-e en el tren que 
sale do M.uil-¡año a las H.:'.!),. para 
llegar a Laredo a las cuatr o y me-
dia, dar el concierto a las diez do 
ia noche y regresar a l a hora an-
tes mencionada. 
DESDE REINOSA 
L a velaría (afilsticá a bene-
ficio iátsl ¡Haspital resul ía 
aarr.irabie. 
ICQIÍ I J U lliano 'ivhcf.'Sir-te dió co-
n i i rn /o é | ospoctá'Milo organizado 
por k;-i cr:-!nenitii'S disiingaklois que 
initiograin í a colonia vcraniicga y l a 
hui?na sociiedad locaJ. Una vez m á ^ 
•Kcdnosa dio p iucbas de su amor, 
de sus sfma3» costunvbros v al t ruis-
tas sontimicntos, asisLemlo a cwle 
acto, que rovis i ió t'iddg los encan-
to'.?, de un f esí i val g r a t í s i m o . 
1 «Cxanlas» y I I «Si^e-no. do" Ba-
llet , p i imara paite del concierto, 
l u é ejecutado .por p.i bella sf iñor í 'a 
de L r r a z t i . a-iitiilsta verd íadera del 
piano, y por ol s e ñ a r Soso, v i o l i -
nista ma-gi'ftrail. 
!;.;i paso de comedia de los her-
mano:; Qir:atMO, tftfiiladb «-¿A qu ién 
me recuerda uisted»?, tuvo como in-
t énp ie i e s a Bilaircita C a m ó n , en" m-
tadora y s impá t i ca , y en los pa-
p-elles de Luciano y P e p í n estuvi^-
rcia m u y bien J e s ú s Tuan P e ñ a y 
el señor iVIaíijlla. 
'fe.iii::"".2:da tísta fase a r t í s t i c a , a-
mó.-'Va volvió a romper el sii'.eneio 
con sus acordes sublimes. La seño-
ra de P^rez Areiniil (don Jeifús) y 
el s eño r Soto acomipañaiado al vio-
l ín , interp-retaron obras t an suges-
tivas C O J I I O I (iCólcbre L a r g l . , i l 
«Canción S ^ v c j g » , y IIT <cBerccu.se». 
Todos coseoliarou in f in idad iG' 
Gran Hotel Cafó-Reftaurant. 
J U L I A N G U T I E R f i E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la. p roducc ión diel cafó E x p r é s a . Mar 
riiscoa variados. Serv'oio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, ebo. 
a p k i i inois y fefliLc itaciones, quedan-
do el pób.iico satisfecho de la p r i -
mera mi tad del p i o g i a m a . 
Despir:fs de un p e q u e ñ o desean-n 
coat i í i í ió el festival, dis t i r i í -uiéndove 
en pr imer lugar las dos pianistas-
arii^tas, SiSfiQT.e Morante do 'P . Aro-
in-ail y l!'a señor i ta - Brrnztiv. almas 
l lenas de sojitiuníento,-. que al',, coni-
j . -'.s do los arpeg^üi3' excelsos, la veiz 
del misüerio l lama en el coi-5z.;n 
de»' audi tor io . Las cna'.io •.•ino*,-
como l>aneas., palomas ideal, 
tneñ.zjaibán en el piano i tóa l e t an í a 
henchida dfi cstroítt5"' patiélicas. L je -
cni- i ion ((Septimino», do B:-othovcn 
Y en sexto lugar , y bcifiíb r e m a í ;• 
de la- fiesta, se puso en escena «Hc-
si-na es fiágil»-, comedia en un au-
to, de C.regorio M a r t í n e z Sierra. 
T . o : hermosas y dis t inguidns o-
ñciití-.s: Cuesta (Luisa y Terof-a) y 
'.Acn'parilo. 'Mauieón . tiltéi pretaron 
con indudable acierto í l a s l n u , Do-
ffá M.a.i-íia y ^¿nesiu-t , dando a la 
obra la (i.dicadoza y «o;ntiu;;cnta.li-
dad qué o.I -autoir puso en lals es-
cenas. 
Les señoi 'es Jimeno. ( l a i d a F . de 
los Ríos , Mat i l la y P e ñ a , contr ibu-
yeron, a poner en gran a l tura J Í S 
aptitudes como colaborad m es en •.! 
e s p í r i t u femenino, en los moOdea del 
alma, que no son fráglues rinco.nei.-
FAVOR Y L A P 1 Z E 
son las mejores y es tán garantizadas. 
Accesorios de todas clases 
Unico taller de reparaciones 
Precios m á s baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO INDIAN Y F A V O R 
Gasa R U I Z , Arcos de Dóriga, 6 
mm 
d-orii '^ n.'ora ej ..iiii'sue-ño, sino re-
giones da oro del Amor . 
|£$tri¡CK58 y actores cosecharon ova-
ciona? delirantes, aplausos pioiion-
gaidcs. j . 
Ha sido una veladla giaH' iaua, 
••Vue i-'- í pilhiTico a^iadcvció por su . 
dohUe fnn; el de l levar cundas a.los 
; ; i : i .oí";;-. de Jíi Caridad un p o í o 
: • na ' nos bo'siiros y e:l de dis-
f ru ta r unas boiras envueltos en -d 
Arte, como en ej tomp-lo do las Rlu-
Í< , -;. ;:MÍ IOÍS . y. realiidades, ego í smo 
deil- c o r a z ó n , ' que tíeíve sed dé Í 'Ü- 'ÍI -
vjy :) xmntadas. -donde- u.\> á^ l tó* 
queden, l i m p i a a la humanidad! 
E l corresponsal. 
RA» "8 3 
L A %tí\S kFCiiiT; UÑADA 
Y 
DE LA CRUZ ROJA 
por hatense nealizado los ^ 
con anter ior idad a l Reafl decreto fe 
14 de Juílio de 1924. 
L a a c u s a c i ó n paiticuilar J i 
Ailvarez, sdic i i tó •dó's' meséis y J 
d í a de arresto m.a.yoí. 
La defeiísa, s eño r Perédaj '¡^.1 
s ó . l a abso luc ión . . . 
* * * 
Seguida mente, y para resmJ 
de un delito de robo y otro 
lado a los agentes de la -Axta^ 
oomipareció .Novel.- Fe rnámilez ^ 
do, quien se conformú con la p{! 
de tres a ñ o s , cuatro- meses y ^ 
'día 's do p r i s ión correccional 
licitaiba tíl Minis te r io físcal. 
Sentencia. 
.;-.!• la vüii.sa seguida oor ¡j^ 
clón d e m a r c a , contra Domin|)j 
l egón , se ha dictado sentencia •« 
soautoria. 
P/IúGica.—1.a Baiida muniicipal 
Bjeciitara hoy, desde las ocho, en 
el Pasco de Pereda, el siguiente 
programa: 
P R I M K R A PARTE 
«.Vjg.cdori), pné sien; Escobar. 
«Los pescaderos de per las» , fan- ' I 
tasia; Pizet. 
«Lysii^íra.ta», qbe tura ; Glinka. 
F.HCiíLNDA i ; A R i L 
•«Uñi-egcis, m.iilía.büT-Jsi), a) papc iáñ 
del pajar i to , b) danza m o r a f V i v c s . 
«Los gav i l anes» , selección; Gue-
rrero. 
«lÉ tr ipiezo de La Nat i» , can- 1 
ción; Luna . 
L a Caridad de Santander.—El 
movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el slguioole: 
^oraidpiS d i s í r i b u í d a s , 7!i3. 
''!Et-V.a;!C)'a«'candadas por l r a ; u n -
tes, 2G. . 
Énv iádds con billote por fonnea- ' 
I-Í-M a sos rer.pecl-ivrs pun.ms, 1. 
Fá.nd-'ias qrn' SE lia.n .hecho cargo 
<!<•• M M T - Í ' I O - por pedir, 1. 
Asiilados existentes en ei dia de 
hoy, 160. 
R E T R A T O S D E COMUNION 
NUEVOS MODELOS 
mm 
en inmejorables condiciones, 
M A Q U I N A S E M I F I J A D E YA] 
R E C A L E N T A D O , T I P O TK 6 
L A G A S A R. W O L F D E MAGD; 
B U R G - B U C K A U . de 80 a 100 cab| 
l íos, con accesorios, piezas de 
cambjo, un depurador de aguas 
tomático , con hogares para cari» 
y para cáscara de almendra, .oj 
jos o recortes de madera. 
Pago al contado o a plazos 
toda clase de facilidades. Su es 
es seminuevo y se sometería | 
prueba. Sólo ha trabajado irnos 
meses, habiéndose paralizado di 
a la mala calidad de aguas de; 
mentación de que se dispone en 
sitio en donde es tá emplazada. 
Para tratar diripdrse a: HIJi 
D E V I C E N T E MAGRO CANDEl 
—Fábrica de nannás.-CABTAG! 
N A (Murcia). 
Coa btidil 
ccstuohl 
1 S L i K S ^ ^ 
Le gustaron tanto cuando leipurgaron con elios, que cada vw? 
qne eu papa entra en casa piensan que les tra» 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja , I peaetat. 
Qttjit* de ensayo, 8 0 céntinOi, 
En farmacias y droauerfua. 
Juicios o r r í e s . 
Ayci ' tuvo lugar la vista do ia 
'cartsa seguida caí 'J Juzgado del 
Esto, por csfaifa, contra Venancio 
Heimcra. 
ETi •fláJC'Qiadd ñls&úí, r e ñ n r Orbe, 
de-sl-ctiái.-.la acc ión |:; n d -ontahiada 
Lirisiries^p'Giisíifl 
ÍOffN pxtinrt s» (ajo»*!*» 
r- :vs . .-'.tí d icMt Ük*. 
tttfu v- tahrMiS ti «ba. 
ftt té* •! «km* h. taai 
u 
•M »• -j-w.<-, 
s o n n o c i v a s pa* 
«i 
l a m e j o r g o l o s i n a 
á s ¡i l u d d e i o s 
• -
v e n t a e n a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
E . P E R E Z D E L lico: P l a z a d e l a s E s c u e l a s y W a d - R á s , 3 
^ ^ E P T I E M B R E OE 1926 ARO XIII.—PAGINA S I E T E 
Camisas percal y sarga inglesa, desde 3 , 7 5 
popelín inglés. — 6 , 5 0 
Calzoncillos suaves, cortos — 1 ,50 
— - largos — 2 , 0 0 
Pantalones niño, varias clases — 1 ,50 
— hombre - — 4 , 0 0 
lana tennis, novedad — 2 0 , 0 0 
Sábanas cameras grandes, 
— — clase extra 
Almohadones vainica 
Toallas felpa, muy grandes 
— hilo, docena 
Pañuelos bolsillo 
Seis pañuelos niño 
desde 4 . 0 0 
5 , 8 0 
1 ,40 
1 .35 
2 1 , 0 0 
0 . 3 0 
i;-5-o 
Calcetines hombre desdo 0 . 5 5 
Americanas punto y géneros novedad 4 0 , 0 0 
Trajes niño varias clases - desde 6 , 0 0 
— hombre — — — 1 0 , 0 0 
Americanas dril, niño — 4 , G 0 
— hombre — 6 , 7 0 
Lanas para trajes, metro 3 , 0 0 
Servilletas desde 
Manteles, — 
Mantelerías crepé y novedad — ' 
Piezas Holanda^ 20 metros — 
Telas sábanas, muy ancha, metro. 
Colchas tamaños extraordinario 
Trozos todas clases, muy baratos. 
0 , 6 5 
3 . 7 6 
1 6 , 0 0 
2 0 , 0 0 
1 ,70 
1 1 , 7 0 
c O T i j p r a r á h a s t a e l d í a 1 5 . 
^ K E C ^ ^ i c ? f o 3 A I m a c e n e s OOIV1\SkOO t a r a z 
DEL ORGAINiS/nO 
CONTRA LOS /^ALES QU 
PRODUCE ÉL EXCESO DE 
L A Q U E REGOM'P.rsL 
VO Y L A QUE. H A d a d o ó i e M P ' r e 
EXIGIR B I l N P í P E í - í A Z í M A . M í S t ^ 
L A ^ A 5 RICA E N PRIMCIPIO A t . E.XC!iLcr-rí'L^ R fi -S U L.T" A b O-S .. 
EflVíClO 
Ú ñ i mmm mnm tmmmm 




íin el aueví) vapor de dos hélices y turbinas 
de 1», -Compafiia To-asatlántiGa Espa-ñola. 
¡0 m n i i ü» 
TRAVESIA EN OCHO DIA« 
Para más infarmos. diñgwse a saa agentes en SANTAN-
DER, Señores Hijo de Angel P¿r«z y Compañía, Paseo di 
JIÚSÍ. 36. DÍTÉxtciófi taJo^ráfeaa y teíefóniíía: Gelpérez 
SEEYIOIO RAPIDO D E PASAJEROS CADA VEINTJ 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUZ,, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
i PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE £3 
T9S VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 
MÁASDAM 29 de septiembre, 
SPAARI-JDAM ' 20 de octubre. 
EI)AM 10 de noviembre. ; 
YEENDAM 20 de noviembre (viaje extraordiaSrio). 
• x í E E K D a M 29 de noviembre. 
MAASDAM -22 de diciembre. 
SPAARNDAM ,32 de enero de 1927. 
EDAM Bi de enero. 
LEERDAM 23.de íebrero. 
MAASDAM' 16 de-marzo. 
BPAARNDAM 4 do abril- | 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E CAMARA' 
Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana 541,65 pesetas 
Veracruz 584,90 > I 
Tampico 5&4,90 » 9 
Nueva Orleans 712,15 > 
^ estoa preeios están incluidob todoa loa impuestos, me-^ 
fpAHíw8 a Nueva Orleans. que son ocho dollara más. 
JAMBíEN EXPIDE ES TA AGENCIA BILLETES-DE i -
^JA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCTJ ENTO f 
creerá cisss 
de a" ,^aíl0rea sen completamente nuevos, estando dotadoa 
jk. f*8 '93 adelantos inod&mos, siendo su toneiiaje de 
i "^^adaa cada uno. En primera clase lófl camarote* Tlfue lw,Ji .v dos literas. ¡Ln TERCERA CLASE, los cama-
« ^ de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasáis 
M p - n r ^ h 1 ' ^ CLASE dispooie, además, de magníficos CO-
Sfiai h-kí: ' FUMADORE3, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
oiblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
Se • 801iâ  a m servicio ee todo espaüol. 
en J^'r^leia'^a. a i08 B l̂,í<vres pasa-jeros que se presenten 
^itíií-f •^P''-ncia con cria-tro días de antelación, para fcra- -
Par? .t i <H;UirnívIití)'í-i<''n de embarque y-recoger su3 bill«i^«. \ 
UonAc de miomie'S, dirigirse a su agente en San-
. ^ « ^ v Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 9, 
•^'•-Apartado de Correo*, núm. 33.—TELEGRAMAS y-r 
cTELEFONEMAS, FRANGARCIA. -SANTANDER 
i ni ir imiil XirnHMiMlll»» 
51 fclWEA A ClíBA Y MEJÍCO 






CRISTOBAL COLON saldrá el 31 wpkembr^ 
ALFONSO X l l i aaldi-á €>1 13 de octubre. 
CRISTOBAL COLON ealdrá el 4 de noviemlcr». 
ALFONSO X I I I saldrá el 20 de noviembre. 
CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembr*.: 
admitiendo pasajeros de todas clase 3 y cp-rga con d€,iifcin& 
I a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Eatoa. buques disponen do camaroteo de cuativj 
: y «¿anedorea para-canigrantee. 
Precio del pasaje en tercera c!a«8 onimarl» 
Para Habana: Pta*. 535, más 1G-65 d imptos. Total, 551-o5 
Id. Veracruz: Ptae: 585, más 9-90ie imptos. Total, 594-90 
Id. Tampico : Ptas. 585, más 9-90 d imptos. Total, 59Í-90 
r<3.in mas mlorme« y condácioiies, 'iin^j-rae a sua agente» 
en SANTANDER. SEÑORES HIJO DE ANGfcl PtHr-¿ 
y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-G3.—Di 
recedón teieuráfica y teiefónioa: GELPEREZ 
e r a E s p i 
tos tnt túño por isa Compañías de los ferroc«rrííw éé \ 
Norte d« Españft, de ftíedina del Campo a Zamoi* 
y Orense » Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras'Empresas de íerrocarriles y Uanvias 
de vapor, Marina de gueria y Arscuaíes del Estad©,, 
Compañías Trasatlántica y otra-s Empresas de N á 
regación, nacionales y extranjeras. Declarados sl= 
isdlares al Cardifí por el Almirantazgo portuguéio 
Carbón» ds vapores.—Menudos pa;--« fraguas.—Agio-
inor»dos.-p.ara centros metalúi§jco8 y floinéElicoa. 
WAGAKSE PEDIDOS A LA SÓCIEDASS 
B U L L E % A %& P A « O L ̂  - B A H C S L O ¡* A 
Pelayo, 5. Barcelona, « a ra agente «1 MADRID^ 
ion Ramón Topete, Alíonso X I I t 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
íla.-—Gí ]ÓN Y AVILES, Agentes de la Sociodaé 
Hullera Española.—VALENCIA, don Raíael Tora^ 
P«ra otros Informe* y-precios a las oficinas do ta 
^ARA RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y 
B U E N O S A I R E S 
Port Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano y Va1 
.^raíso. 
S.-Odrá de SANTANDER, el día 10 de octubre, el rápi 
'o vapor de doa héJioeBí 
S A • " : i ¿ I 
de 24.500 toneladas de desplazamiento. 
Admite pasajeros de Primera, egunda y Tercera clase. 
Precios de pasaje ép tercera clas^, incluí lof-
impuestos, para Eio de Janeiro, Santos, Mont jvi 
deo y Pmenos Aires: 
En departamento general. Pesetas 609,50 
En camarotes » 644,90 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes en 
Santander r 
e n o r e s 
PASEO DE PEREDA, núm. 9—TELEFONO 3.441 
RAPIDO DE VAPORES CORRPOS ALEMANES DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS D E L PUERTO DE SANTANDER 
El 14 de septiembre el vapor TOLEDO 
El 23 de octubre el vapor EOLSATIA 
Admitiendo óao&a 7 DaHajeros de 1.' y 2.a clase, 2.' económioa y S.- flla». 
PfteCSOS QEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Para Habana : pesetas 525, más 16,65 de impuestos. Total, pesetas 541,65.—Para Ve-
racuz y Tamj.-ieo: pesetas 575, más 9,90 de impuestos. Total, pesetas 584,90. 
Estos vapores están construidos con todos loa adelanitos modernos y son de sobra 
mocidos por el esmerado trato que en ellos reciben loe pasajeros do todas la» catego-oO'fl fJ  éi ibív ic 
ríaíi. Lieva<n médicos, camareroiij y cocinero e«paflo¿€«. 
m 
p i r í G ie IM\ 
paraíIAljANA, siguiendo vít* Canal de Panamá a CristóLal (Colon), Balboa 
(Panamá). CaJlao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú, Chile y América Central. 
Vapor GRITA 1 9 de septiembre. 
» OROYA 2 4 de octubre. 
» ORCOMA 21 id. 
» O R T E G A 5 de dicienibre. 
» OR1TA 19- ; id. . 
ADMITEN PASAJEROS DE 1 .a, 2.a y 3.a CLASE Y CARGA 
Precio en tercera clase con destino HABANA, inclmdos impuestos: 
Por vapores O R O Y a - O R B I T A . . , Pesetas 549,50. . 
Los demás buques. , . "» 539,50. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comedor.y amplias cubiertas 
de paseo para los pasajeros de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus A G E N T E S EN S A N T A N D E R 
P a s e o d e P e r e d a , n ú m * T e l e f o n o 3 . 4 4 1 . 
KUEVO preparado compuesto de es^nriu d« aoá», 
Utuye con grao ventaja ¿í bicarbonatc «t» ftodc» sm 
!M0>,—Cají'. 0,50 pt». feicarboaate á« w / ^ m s t 
Át gHc-íro-íosí&tc d« íal de CREOSOTAlt.., Saftttre* 
¿osis, catarro crónicos, bronquitis y debilidftU ^ t r ^ - ^ 
y r « t i Q t $, 5 o > t » v 9 t 9, 
REGALO DE U N RELOJ de 
-evlora o oalmllero a la personal 
que présénte el anuncio más 
uiliguo de la relojería Sanjuán, 
.'2, San Francisco, 22. 
Fábrica de tallar, biéelw V restaurar toda clase de hmas, espejos de las f<>r-fuao y medidas que se de-see. Cuadros grabados y moldures del país y «»-
íranteros. 
Más barato, nadie; para evi-tar dudas, consulten precios. 
Jf/ATv D E H E R R E R A , 3 
¿ 
Juanetes, durezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGICO tres día. Es 
radical. Frmaciass y dro-
guerías. 1 . 5 0 . 
PESETAS 
VENDO automóvil Ovovlaml, 
10 H. P., a prueba. Yilhivoidc 
de Pontones (Pararaonte). 
SE VENDE un piano marca 
«Erard». Razón: Perinés, 3. 
TELEFONO NUMERO 13-54 
B A R - Q U I N Comidas económicas. 
ARC'LLKRO, 23 
TE? EFONO NUMERO 13-54 I 
KODAK, máquinas fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copiaa en pa-
pel «Vclox». Precios económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, mknero 1. 
OCASION .—Vendo automóvil 
cBuicki, abierto, último mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Informará Miguel Femándei , 
Oolindret». 
SE VENDE toda la herramien-
de un taller de ajuste y for-
ja. Infoitnes : Fidel Díaz ; Ba-
rreda (La Cadena). 
CASA MATE. Mueble», az«le-
jos y cera para suelos, a pre-
cios económico*.—Alameda Pri-
mera, 26: Teléfono 20-24.-
TRASPASO urge de salón lim-
piabota*, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza 
Eanuina Méndex Núfiez' 
tercero y 
VENDO en Reina Victoria 
segundo piso, derecha, ¡otra O, 
llave en mano. Informes: San 
Celedonio, 12. Tienda. 
ALQUILO "pisos ~ 
cuarto, vistas bahía, muy so-
leados, precios equitativos. 
Informarán: Juan de la Cosa, 
31. Portería. 
SE VENDE un chalet en el 
Sardinero.—Informarán : Blan-
ca, 40, primero. 
B U G A T T I , 10 HP., toda prue-
ba, vendo muy .barato.—Infor-
mes : Isaías García, R-einosa. 
En Santander, Hotel Palazue-
loa. 
P A R a " g 0 B Í E R N O " ü E CASA 
de poca fámiliá f b "sacerdote, 
dentro o fuera de' la población, 
se oirece viuda con buenas re-
ferencias. Razón en esta Ad-
ministración. 
í a s qaliinas enfermas 
Curan rápidamente echando 
en eJ bebedero GALLIOL. Ca-
ja de cinco papelee par» diez 
litros de agua 1,75 peeetaa. 
VENTA: Farmacias y Drogue-
rías. Principales Depósitos pa-
ra SANTANDER: Pérez del 
Molino. Sotorrío. José Gon-
zález. Atílano Leal. MUES-
TRAS GRATUITAS a Farma-
céuticos, Veterinarios, Gran-
jas y Avicultores, dirigiéndose 
a Famiacra de González. Or-
tuella (TizcasraV 
E Ñ R E I N A V I C T O R I Á7T«^do 
casa núéva, muy soleada, cua-
tro ^viviendas y planta baja, 
instalación baño y luz, terreno 
jardín. Informarán esta Admi-
ví rabión. 
A V I C U L T O R E S 
alimeniad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Teiumios un gran surtido de 
••r.o.i.i.os par̂  huesos, calde-
ras para cocíir piensos, corta-
verduraí: y coi ta -raices espe-
ciales nara ayjciutorea. 
Pedid catálogo á 
RSATTHS. S S Ü B E R 
^Apartado 185. B I L B A O 
Representante en Santander; 
José María Barbosaj Cisaeroflj 
segundo^ 
M m m c o i l a d e o c h o E n c u a r t a p i a ñ a : M e r e s a ^ 
I ^ I A ' R ' K . Q A b a r c o s e s T ^ A M J ^ T R / X M A 
Contestando a «El D iar io» . 
U n a n o t a d e l a A s o c i a c i ó n de 
l a P r e n s a . 
it(El Diario Montañés» de alyer 
trata de explicar lo inexplicable. 
Dice que nuestro llorado compañero 
don José María Aguirre (q. e. p. d.) 
no recibió el cese de la Emipresa, a 
la que había servido durante diez 
y seis años con un fervor y un en-
tusiasmo de periodista católico que 
íiabía hecho del oficio una vocación, 
y que la carta en que se le coTnuni-
caba la desagradable nciticia y que 
recibió el mismo día de su muerte, 
era una carta oficiosa que no estaba 
auitorizada por ninguno de los ele-
mentos directores del periódico ca-
tólico. Pase. Pero hay un hecho que 
«El Diario» ni siquiera intenta, ex-
plicar: es que en la Administración 
de «El Diario» se negaron a pagar 
íá última mensualidad del señor 
Aguinre. Cuando el piadoso colega 
nos explique este insignificante de-
talle, podrá ronvencemos. 
Ahora, breves palabras para dos-
vamjcer las nubes que el órgano 
católico trata de acumular sobre la 
diáfaina conducta de la Asociación 
"de la Prensa. Nuestra Asociación 
ha defendido siemipre, en todo mo-
mento, a todos sus asociados, y de 
ello puede dar fe el testimotnio de 
los mismos cuyos nombres invoca 
'«El Diario» precisamente. Y para 
que a «El Diario» no le quepa duda, 
la Asociación de la Premsa se re-
imirá mañana en junta extraordi-
naria, que dirá si eata nota oficiosa 
refleja o no el vendadero senitir de 
la entidad. 
L a Asociación de la Prensa no há 
tratado nunca de discutir a las Em-
presas periodísticas' la libre elec-
ción de su personal. De lo que ha 
protestado es de los términos irre-
gulares y desconsideradas de las 
destituciones. En «El Diario» so ban 
dado recienitemcnte dos de estos ca-
90S, y los dos han recaído, por una 
extraña paradoja, en personas a 
quienes una Empresa católica que 
lu fuera verdaderamente debiera 
haber tratado con más considera-
ción. A dos periodistas que al pe-
riodismo fueron precisamente por 
una profunda convicción católica: 
don Manuel López Recio y don José 
María Aguirre (q. e. p. d.). E n el 
caso del señor López Recio no se 
discutió la licitud de la destitución, 
sino el procedimiento artero que en 
(.•Un. se siguió. 
E l señor Recio, que llevaba siete 
años sirviendo al periódico como 
redactor de plantilla, fué despedido 
sin justificación ninguna, sin pre-
•vio aviso para que buscase otro me-
dio de vida, si que nada le hiciera 
sospecharlo, hasta el punto de que 
en la noche de un domingo estuvo 
conversando amistosamente en el 
ÍCf.tro con el señor Arrarás, quien 
nada le dijo, a pesar de haberle en-
viado ya una carta comunicándole 
la cesantía, car/ta que el señor Re-
cio encontró al regresar a su casa. 
E l caso del señor Aguirre es ya 
conocido. Se le suspendió de sueldo 
cuando se hallaba gravemente en-
ferrr*'-: y el mismo día que tuvo co-
j.ocimi.'T.to de esta medida, por una 
dcloros • coincidencia que sólo a 
Dios corresponde juzgar, murió. 
Huelgan los comentarios. 
Nosotros no hemos califica<lo de 
negrera a la Empnesa de «El Dia-
rio». La calificación la da «El Dia-
rio» mismo y él sabrá por qué. Sólo 
hemos de recordar que fué la Em-
presa de «El Diario» la única, que 
se negó a aceptar el sueldo mínimo 
que fijó la Asociación de la Pren-
sa de Santander para los periodis-
tas asociados. Y que fundamentó su 
negativa en unos términos vejato-
rios para aquellos cultos y laborio-
sos compañeros. 
Después de todo, nada do extrafío 
tiene esto si se recuerda la línea de 
conducta del órgano católico res-
pecto a cosas e instituciones que 
para él debieran ser sagradas. 
Vamos a poner un ejemplo, que 
lo demostrará mejor que cuanto 
pudiéramos decir: 
Existe de siempre en todos los 
perióclicos santanáerinos la piadosa 
costumbre de no cobrar las esque-
las de defunción de las Hcrmanitas 
de los Pobres. Es un tributo—¡bien 
pequeño!—a la abnegación y cari-
dad de las santas mu ¡oros. Al..íia-
cor.so cargo de la dirección de «El 
Diario Montañés» el señor Arra-
lás , ha roto esa piadosa costumbre, 
ti ¡ilando de cobrar y cobrando la 
primera esquela qué se publicó. Y 
cuando,'en vista de. ello, a.l fallecer 
,o1ra religiosa, la. esquela fué envía? 
a todos los periódicos de San-
tander menos al «Diario», éste acu-
dió en queja al obispado. 
Hizo lo mismo que ahora: dar el 
estacazo y ponerse la venda. 
La junta para mañana. 
Sie convoca a todos los asociados 
a una junta gxmeraj extraordinaria, 
q>ue se ceílebrará en Ja Redacción 
de «La Atd'aya», mañana, a las 
sietie de la tarde, para tratar un 
asunto de infc.ife.—í| secretario' 
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Las Teresianas en 
E n nuestras excursiones por Es-
paña, para apreñid er su hermosa 
ümgua, heanos admiiindo no tanto 
sus monuimentos arquectógicos Co-
mo sais muil-.Miui.; insíitucioves pe-
d agógico-sodialos. 
A esta dase corresponde la ins-
trtución que ayer tuvimos el gusto 
de visitar en Sanitianider." Nos refe-
rirnos a la msti'tucrtón Tercsiana, 
que está preparando los locales pa-
ra inaugurar sus cilascis e¡l próximV 
octubre. 
Esta Congregación, formada por 
señoritas profesoras titulares, con-
sagradas a la educación de la mu-
jer que estudia y aiprobaida por el 
Sumo Pontifice en 1024, después di' 
14 años de provaobosa experiencia, 
es providenciail por eí fin que - t í 
propone, y ha obtenido la sanción 
Real bajo et' Patronato, de Su Ma-
jestad la Reina niadro, a la vez que 
Xa confianza de todas las clases so-
ciates. 
Ni on Francia, ni en IlaJia, he-
mos conocúido institucióoi semejan-
te, donde las profesoras y las alum-
nas puedan convivir en tan cristia-
na alegría y con regí!as tan. am-
pliamaivte dirigidas y vigiladas. 
Tan gratamente nos ha impresio-
nado íai vas¡:t.a y Ip. conversación 
con estas anunbtes señoritas, que 
hemos pedido al Padre fundador 
esv Miadrid sor aait ori za d os com o 
cooperadores de La obra, para esta-
bCocen'-a en Italin. 
Ail frente de esta Casa de San-
tander, y como alma de la misma, 
podemos .considerar a j a joven pro-
ía?ora Miaría Mellan, • que de esta 
Escuela Normal pasó a la Escuela 
Superior de!l Maigistcrio. 
Haicamoa votos ponqué esta no-
bfle Instituición, heoha por el bien 
de la patria, lleve su acción bien-
hechora a todas las que deben ser 
educadoras de la infanciia, para Que 
todas las familias esparcidas por las 
provincias españolas conozcan a 
Dios y le amen, y en E l amen tam-
bién a su prójimo, a su Rey y a 
su patria. 
iSainta/nider, 14 de septiembre de 
1926.-^Prof. Don Andrea Cal vi, pb.; 
p roí ra., Ester AdeJe Rivera. 
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Cuestiones santoñesas. 
L a primera batería 
del 12 pesado ha sa-
lido para Colatayud 
Ayer por la mañana llegó a San-
tander, con objeto de cntrevistaríe 
con las autoridaides y podrirlas su 
apoyo, la Comisión nombrada pa-
ra pedir al Gobierno una comipon-
sación adecuada al traslado a Ca-
laíayud del 12 pesado de Artillería, 
que lia de privar a la industriosa 
villla de una faicnto imipoitantí^.inr, 
de riqueza. 
Como ya so sabe, este traslado 
nada tiene que ver con los recien-
tes sucesos ocurridos en el Arma do 
Artillería. 
L a Comisión santoñesa ce trasla-
dó a Va.ldeciHa, donde estaban las 
autoridades ailudidas, aiiendo recibi-
das en el acto por al gobernador 
civil y el presidente de la Diputa-
ción (proviniciiall, que ae ofrecieron 
a aqiuirilla para laborar en beneficio 
de Santofia, tratando de conseguir 
que los cuarteles de Artillería no 
se convieníi.üi en unas prisiones 
militares, pues que Santoña saíre 
ya la desgracia de lencr cerra, un) 
ipífe los penaucs más imavenisos de 
España. 
Como con-iocuencia do dicha eñ-
t.revMta por la tard^ pa.lió para Ma-
drid la referida Comisión, con:;,:.-,!es-
ta por 65 alcalde don Agustín de la 
Fragua, eil dovogado gubernativo 
señor Llano, los propietarios y ía-
biúantvG seño re» Mazas, Albo y 
Viilarías y el gcn -nite de lo Snínn-
sal de] Banco Mercantil, señor Váz-
quez, 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
v m M 
E l turismo e r í Santander. 
Ha llovido y se ha inaugurado 
uno do los cines preferidos de nues-
tra buena sociedad. 
No queremos anticipar el invier-
no con lo dk^io; aún estamos en 
verano, y el veranidlo suele ser es-
tupendo en Sanitamler. Pero se im-
pone baldar de 'las modas de otoño 
e invierno que lian de hacer mayor 
«sucees», según la alta costura pa-
risina. 
Algunas toaletas veraniegas se-
rán, dentro de poco, atentatorias a 
la sallud; y las... uniformes ipame-
las de paja, van siendo ya noía 
«démodé» al lado de los fieltros an-
tílope y «soleil» que lanzó la Moda 
en las últimas carreras de Long-
cbamp, y que más tarde impuso en 
las playas aristocráticas. 
Parece ser un hecho la casi total 
desaparición de los trajes en forma 
do camisa, que, como saben bien 
nuestras lectoras, requieren una 
gran esbeltez y unas formas escul-
tóricas impecables. Están de enno-
rabuena las señoras gruesas. Sobre 
todo lás aficionadas con exceso a 
los bordados de perlas, cuyo ador-
nu tiene la prolpiedad de tirar de-
masiado de los vestidos y también 
la de liacer resaltar las líneas más 
de 10 debido. La: Moda se inclina 
del lado' de la amplitud y huye de 
las estrecheces, no siempre discre-
tas. 
Los modelos reproducidos en el 
grabado son una manifestación del 
estilo que predominará en las pró-
ximas temporadas de otoño e in-
vierno, en cuanto afecta a las pren-
das femeninas más exteriores y, 
más prácticas. Por. eso damos pre-
ferencia a la reproducción de (las 
modalidades más sálien/tes on abri-
gos de «kashadrap», «kashaduveti-
ne» y «anoussali.c». Con un abrigo 
que se ajuste al úlitimo figurín de 
Ja Moda, un buen calzado y un 
sombrero rnás bien chico que gran-
de, de terciopelo o de fieltro flexi-
ble, con todo el «chic» que en sus 
simplicísimas creaciones pone la 
Casa Agnés, de París, María (iuy y 
Suzanne Tal'ibot, puede hacerse un 
buen papel en. todas partes. 
' Entrado el mes de septienibre, el 
abrigo es la prenda que más preocu-
pa a la mujer. Y, si ésta es madre 
y tiene', por añadidura, tres o cua-
tro pimpollos en estado de merecer, 
ni que decir tiene que os eil abrigo 
la prenda salvadora, la que con 
mayor empeño se busca en los figu-
rines, ipor ser la prenda que rele-
v de otras menos visibles y más 
susceptibles de reformar en casa, 
o de confeccionar de nuevo con la 
orientación de un figurín y la ayu-
da de una ambulante sacerdotisa 
de la aguja. 
Este año, como en los anteriores, 
constituirán las piélies el principal 
aóorno de los abrigos; desde el vil 
conejo, hasta la piel más rara y más 
valiosa, en sus colores naturales 
o caprichosamente teñidas. E l teñi-
do en das pieles está a la orden del 
día, y el color rubio sobre todos los 
tintos. Se oxigenan hasta las pieles 
de «petit-gris». Es una pena que se 
falseen hasta ese extremo los colo-
res naturales de pieles auténticas 
de cierta valía; pero así lo oruena 
la Moda, y hay que dejarse regit" 
por cilla, o tirar por la calle del me-
dio, hasta conseguir qce las muje-
res no fumen ni se corten el pelo a 
1,0 «garcón», y que su sexo contra-
ric no se ondule, lia cabeza ni lleve 
pa ntalónes «chanchul 1 o». 
ROSELLO.M. 
E l asunto de los artilleros. 
Una disposición del 
minisiro de la Gue-
rra. 
MADRID, 14—El «Diario Oficial 
del Ministerio de la Guerra» publi-
ca una Real orden circular, en la 
qur se dice que habiendo suprimí'-
das las brigadas de Artillería, los 
comandantes jefes de Estado Mayor 
que habían sido puestos al frente 
de las mismas se incorporarán a 
sus Capitaníati generales respecti-
vas para que los capitanes genera-
les los empleen en los servicios que 
estimen necesarios. 
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Escuela Normal de 
maestras de San-
tander. 
Los exámenes do ingre'-'o tendrán 
ilngar di próximo (lía ?0, a las nue-
ve de la mañana. ..Los demás da-
rán comienzo ed día 22. 
L a situación en Marruecos. 
Se ha iniciado el 
avance en la zona 
de Ketama. 
El l icénciamiento. 
TETUAN, M.-So ha dispuesto 
que el próximo día 20 empiece el 
embarque de los doce mil hombres, 
cuyo licénciamiento acordó el Go-
bierno. 
Para este lieenc-iamiento dé los in-
dividuos del reemplazo de Í023 se 
formarán cuatro agrupaciones, que 
embarcarán para la Península por el 
siguiejite orden: 
Primer grupo, individuos pertene-
cientes a las regiones de ambas Cas-
tillas, Andalucía y Vascongadas ; se-
gundo, región valenciana, Castellón 
y Huesca; tercero, región catalana y 
aragonesa, y cuarto, gallega. 
.Ccwr.'jnicado oSsial. 
«La rohimna de Pozah ha inicia-
do, con escasa rcsisloncia, el avan-
ce en la zona de Ketana. 
ÍNÍU novedad • en la zona occiden-
L a P r e n s a de N u e v a Y o r k y\ 
be l l ezas de l a M o n t a ñ a , 
. ÍLfin amuigo nuestro' residente en 
Nueva York, el aplaudido cantante 
y vicllindsita sariitanderino don Jorge 
Jagou Cámara, ha temido la aten-
ción de enviamos un ejemiplar d-í' 
importante diario neoyorkino <cNew 
Yonk American», fecha ÍJ de agos-
to pasado, en eil que aparecen dos 
páginas de amplia información re-
lativa a 1/JIS imipresiones de viaje 
de uno de los pasajeros del «Ma-
nuei Amús», que visitó nuestro 
puerto recientemente en viaje de 
turismo por el Norte de España. 
Los notables e?crÍtos llevan la fir-
ma de Kartl S. Heolit y en ellos 
habla de Santander y su provincia 
an tonos encomiásticos, persentán-
dolos a la gran nación, americana 
cerno verdaderos •centios de turis-
mo en ed Norte de nuestro país, 
donde etl viajero ¡puede encontrar 
todas las comodidádes y todas las 
emocionés que suiglere la vtfsta de 
lia Naturail «z;a cuando, como, aquí 
ocurro, prodiga sus dones con libe-
ralidad extraondiiiaria. 
lUna de ifas páginas del colliega 
americajiio la llena una serie de in-
teresantes fotografías, curiosas unas 
y antMLcas otras, en l'as que --e 
ven a la bellísima señorita Carmen 
Güell, el Gran Casino del Sardine-
ro, a Su Majestad el Rey don Al-
fonso y varios interesantes lugares 
de la regftón, sin olvidar 
justo, a da maravillosa «L 
Compillettaíñ esta inforn^-, 
fiica, verdaderannente ¿Ma 
las imipresiones de viaje " 
ta, los agasajos que recibid 
turistas en la función (]e 
Gran Casliho y las jiras a r-
a Altamira, etc., con alahahTl 
ra nuestro Soberano, parai 
nnosos piai/aaijes de la 
para nuestro clima. 
Como puede apreciarse 
piezan en el extranjero .'a,, 
seriamente de esta región r,̂  
tallogaria entre las que M 
preferidas de los turistas y 
debido a las entidades que, ¡ j 
to entuídasmó, han fonién̂  
turismo en lá Montaña, i)^.. 
ra abandonada a su estrenj 
que se creía como artícui0 
aquello de «que el buen pa,-J 
arca se vende». 
Agradecemos al señor 
envío dell periódico mención 
felicitamos cailurdsiamento a 
desdeñando murmuracioiics e; 
titudes siguen la línea reetJ 
mino que se han trazado p 
cer de la Montaña un lugar i 
de ser tenido en cuenta pord 
ristals mundiales que vienfni 
nocer a lEsipaña y sus posî J 
Hez as. 
El dia en Barcelona 
El autor de un alentado. 
BARCELONA, 14.—Ha sido dado 
de alta por el médico que le asistía 
el individuo Domingo Massach, au-
tor del atentado contra el general 
Primo de River a. 
Una comunicación. 
E l alcalde lia recibido una comu-
nicación del secretario de Marina 
diciendo que el Rey ha tomado en 
cuento el ruego del Ayuntamiemto 
de Barcelona de que se- dé el nom-
bre del teniente Durán a uno de los 
barcos de guerra ligeros que se cons-
truyan. 
Queda uno sólo. 
El jefe superior de la Policía ha 
manifestado que de los doscientos 
detenidos con motivo de la fiesta de! 
aniversario de Casanova, íólo que-
da uno en el calabozo, y éste, por 
habérsele ocupado .hojas sediciosas. 
El viaje del presidente. 
Se asegura que el próximo día 30 
llegará a esta ciudad el general Pri-
mo de Rivera. 
El imperdible de doña Concepción. 
Ha ingresado en la cárcel Filo-
mena Ballvé, autora del robo de un 
imperdible, valorado en 25.0(30 pese-
tas, a doña Concepción Salgado. 
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L a fiesta de la Raza. 
Es propósito que es-
te año revista una 
gran solemnidad. 
(MADRID, 14.—El alcalde ha di-
cho a los periodistas que había re-
cibido a la Junta designada para 
organizar la fiesta de la Raza, y 
que en ella figuraban, reelegidos, 
los mismos señores que intervinie-
ron el año anterior. 
Se propone eata Junta que el pre-
sente año revista la fiesta mayor 
solemnidad, si cabe, que en otros 
años. 
Desde luego se colocará una co-
rona en la estatua de Colón, siendo 
el encargado de colocarla el repre-
sentante de Bolivia, a quien le co-
rosponde en 1926. 
Se celebrará el banquete ofrecido 
por el Gobierno, y en un teaitro de 
iMadrid habrá juegos florales, ac-
tuando de mantenedores un españod 
y un americano. 
Este será el doctor Estrada, em-
bajador de la Argentina. 
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Telegramas breves. 
Información de toda 
España 
L a escuadra italiana. 
E L FERROL, 14.—Ha llegado la 
escuadra italiana, que se hallaba en 
San Sebastián. 
Lps comandantes de los barcos 
sahaiion a tierira1 para Saludar a las 
autoridades. 
Una desgracia. 
MADRID, 14.—.En una de las ca-
sas, de da Gran Vía, la niña de sie-
tr años Virtudes Jordán, al aso-
marse a la escalera, en el piso cuar-
to fué alcanzada por un montacar-
gas, quedando muerta on ol acto. 
Ecos de sodeáü 
Viajes. 
Después de permanecer 
ta temiporada en San Sebásiijj 
regrosado a efta ciudad di 
guido y conocido joven dan i 
Noreña. 
—De Liérganes se baa 
do a Madrid, en su pr-aejosd 
móviil, el distinguido caballeií| 
Joaquín Lorenzález y su i«s¡ 
señora. 
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Lrr fiesta de los tom. 
E n S a amanea se divíñ 
ayer los a / i o K m o í k | 
SALAMANCA, 14.—Se 
roses de Saltillo por las cua 
de Valencia I I , Márquez y li | 
la. Palma. 
Primero.—Valencia hace 
na sobre la derecha, interci 
dos naturailes buenos. A 
una estocada delantera. (Ova! 
Segundo.—Máírqueiz toréaí 
riormente de mulleta, dcstaía 
la labor tres pases naturales! 
bies. 
Atiza una estocada halnlwj 
Tercero.—Niño de la 
colocó un par de banderlllasj 
lar, muletea cerca y tranq 
bre la derecha. Acaba con 
tocada desprendida. (OvaAj 
Cuarto.—Valencia está 
con el trapo rojo y atiza un P1̂  
zo, media estocada y Ü M 
lio. 
Quinto.—Márquez prende 
res de rehiletes enormes, 
ovación.) 
Con la muleta hace un̂  
que enloquece al público, 
cesa de ovacionarle. Arrea' 
pinchazo y un volapié, fi1®] 
ción, oreja y vuelta al rueoWj 
Sexto.—Niño de la P^* J 
te.' bien al principio, deseo 
se después. Un pinchazo y1 
contraria. 
E l muelle deCalder^ , 
Una disposición 
ciai 
' MDRTD, 14.—«La Cacetari 
una disposición autori . " L 
nistro de Fomento par* ̂ j j 
basta de las obras corres 
al proyecto de hormigón 1 




N o t a s milii 
Se ruega a los jefes y ^ 
la Escala de Reserva <]eI yj 
Artillkiría, que residen e».^ 
vine i a, en situación de 
manifiesten su doiinicihe 
no Miilitar de esta p'112'1' ^ 
municaries un asunto ^ 
resa. 
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Le conviene a usted 2r1 «o, 
E L P U E B L O C A N T A R 
gran circulación en S3 . 
la provincia, le ga»"3"1^ 
ted el é^ito de 
